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1 W 7.45 15.47
2 D 7.45 15.48
3 V 7.45 15.49
4 z 7.45 15.50
5 z 7.44 15.52
fi M 7.44 15.53
7 D 7.44 15.54
8 W 7.43 15.56
9 D 7.43 15.57
10 V 7.42 15.58
U Z 7.42 15.59
12 Z 7.41 16.01
13 M 7.41 16.02
14 D 7.40 16.03
15 W 7.39 16.04
16 D 7.38 16.06
17 V 7.37 16.08
18 Z 7.37 16.10
19 Z 7.36 16.11
20 M 7.35 16.13
21 D 7.34 16.15
22 W 7.33 16.16
23 D 7.31 16.18
24 V 7.30 16.20
25 Z 7.29 16.21
26 Z 7.29 16.23
27 M 7.27 16.24
28 D 7.25 16.26
29 W 7.24 16.28
30 D 7.22 16.30
31 V 7.21 16.32
Deze tabel geeft 
h et wezenlijk uur 
volgens de zon.
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Voor den Terugkeer van 
onze Zeelieden uit Spanje
-<o>-
DE VOLLEDIGE MEDEWERKING VAN 
HET ZEEWEZEN VERZEKERD
Alhoewel wij m et den m eesten spoed 
al de dossiers van elke Belgische geïn­
terneerde in Spanje opmaken, toch is er 
in onze werking een zekere vertraging  
ingetreden, tengevolge van h et traag  
terugzenden van de door de fam ilieleden  
in te vullen bulletijnen, waarvan er geen  
94 m a a r  105 terug te brengen zijn.
De grootste obstructie w as echter wel 
die van de verantwoordelijkheid welke 
te nem en valt bij die terugbrenging.
Dit alles hebben we, dank zij veelvul­
dige voetstappen, kunnen klaar krijgen, 
in zooverre dat we begin volgende week  
naar Brussel hopen af te reizen, om de 
laatste form aliteiten persoonlijk te kun­
nen af handelen.
De heer W alter Baels h eeft zich dan  
ook spontaan bereid verklaard, zich per­
soonlijk m et de verzam elde docum enten  
naar het Zuiden te begeven om er zelf 
m et den gevolm achtigden m inister van  
Franco onm iddellijk te  onderhandelen  
en de vrijlating van onze vissehers en  
zeelieden, welke er geïnterneerd zijn, te 
verkrijgen.
Bij het ter pers gaan, ontvingen  we 
van h et Zeewezen de volledige lijst der 
in Spanje geïnterneerde jongens, m et 
daarbij het zeer verheugend nieuws, d a t  
het  Zeewezen wil in s t a an  voor de a g e n ­
ten van dit  bes tuur,  alsook voor de vis- 
scher s en de zeelieden van de koop­
vaardi j ,  die ons  ver trouwen mogen ge ­
nieten.
Veel w at hierom trent in de landelijke  
pers geschreven werd over waarborg van  
sommige organism en en den steun van  
zekere personen, is uit de lucht gegrepen.
Wat er ook van zij en aan wie m en  
ook noodelooze bloem etjes wil uitdeelen, 
voor h et terugbrengen van onze jongens 
zullen we m et den m eesten  spoed voort­
ijveren.
We hopen dan ook in ons volgend num ­
mer het vertrek naar het Zuiden van  
den heer W alter Baels en  een of meer 
andere personen te kunnen aankondigen.
Moeders, vrouwen en kinderen, heb 
hoop, «Het Visscherijblad» zal n iet rus­
ten  vóór uwe m ans, vadertjes, zoons of 
fam ilieleden zijn teruggekeerd.
Heden nog ontvingen we uit h et Zui­
den een schrijven, welke in  al zijn bit­
terheid en treurigheid, h et leven van  
onze jongens aldaar afschildert.
Het is de gewoonte n iet van een zee­
m an te klagen. W at we uit dezen brief 
van een jongen uit Orduna te lezen krij­
gen, spoort ons nog m eer aan, m et alle 
m ogelijke m iddelen in ons bereik, aan  
dit ellendig leven aldaar ten  spoedigste  
een einde te doen stellen.
Alleen dan zullen we tevreden en over- ] 
tuigd zijn een rechtvaardige zaak gediend j 
te hebben en bonderden fam ilies geluk­
kig te m aken.
P. Vandenberghe.
Examens voor 
Zeevisscherijbekwaamheden
De exam enzittijd to t het bekomen van  
diplom a’s, brevetten en vergunningen in 
de Zeevisscherij, zal p laats hebben van  
10 Februari ek. af, in de lokalen van de 
Zeevaartschool te Oostende, Zuidstr. 18.
De candidaten, die w enschen aan het  
exam en deel te nem en, m oeten zich la ­
ten  inschrijven bij den h. Bestuurder 
van de Zeevaartschool, 18 Zuidstraat, te 
Oostende en daartoe voorzien zijn van 
hiernaverm elde stukken: uittreksel u it  
de geboorteakte, bewijs van nationali­
teit, diploma zoo ze reeds houder er van  
zijn.
Na 3 Februari worden geen inschrij­
vingen m eer aanvaard.
Rond den 
Gemeenteraad
Ons volgend nummerop6 blz
Zonder m ogelijken tegenslag, zal ons 
volgend num m er op zes bladzijden ver­
schijnen, m et talrijke n uttige in lich tin ­
gen de bevolking aanbelangend.
Verloren !
in de stadslokalen van de Stokholm ­
straat, Oostende: een h andtasch  m et 
belangrijke, m aar voor den vinder waar- 
delooze papieren.
Men wordt verzocht, tegen goede be­
looning, deze terug te  bezorgen bureel 
van ’t blad of aan de eigenaarster.
V'ïte
Veertien dagen geleden lieten  we hier 
een korte bijdrage verschijnen, waarin  
we op de eerder passieve houding van  
den oorlogsgem eenteraad wezen, alsook  
op het ongewone feit dat O ostende twee  
schepenen telt. waarvan we m oeten toe­
geven dat zij, hoe sym pathiek deze per­
sonen ook zijn, in strijd m et de gem een­
tew et n iet uit den raad zijn verkozen.
De Oostendsche correspondent van  
«H et Brugsch H andelsblad» bespreekt 
dit artikeltje en geeft er in grove woor­
den een interpretatie aan die heelem aal 
n iet in den tek st te vinden is en aan den 
goedgeloovigen lezer m oet doen gelooven  
dat «één of ander duister element» in  
j  een vlaag van «hysterische idiotie» van  
de afwezigheid van den bestuurder van  
I «’t  Visscherijblad» gebruik m aakte om 
v zijn «venijn» uit te spuwen in «walge- 
k lijke», «belasterende», «lompe ploertige 
1 laagheid»...
&, Een scheldwoord is altijd een zwak 
vfr^ntwoord. «Tais-toi ou dis des choses 
zijrpeilleures que le silence», zeggen we aan  
Wile’l l  w einig hoffelijken correspondent. 
huisvriefV «Kleba».
standiglv-\
De Werking van 
Winterhulp-Oostende
WIJKCOMITE’S. — Alle w ijkm eesters 
zijn nu om ringd door een gansche  
schaar m edewerkers. Som m ige wijkco- 
m ité’s tellen  m eer dan 20 leden, die vaak  
ondankbaar werk te  verrichten krijgen  
bij huisbezoek, u itdeeling van soep, ko­
len  of melk, m aar die zich allen zonder 
onderscheid m et h art en ziel w ijden aan  
de hun opgelegde taak. Hun werk valt 
des te  m eer te loven daar h et gedaan  
wordt zonder eigenbaat en zonder am­
bitie, tenzij deze hun m edem enschen zoo 
goed m ogelijk m oreel en m aterieel be­
hulpzaam  te  zijn. Daarom  verdient hun  
obscuur werk de sym pathie van allen.
BEDEELINGEN. — De bedeelingen  
hebben een regelm atig verloop gekend. 
Na een korte periode van aanpassing, 
noodzakelijk door geweldigen aangroei 
van ondersteunden, kunnen wij m elden  
dat alle uitdeelingen een vlot verloop 
kennen.
MELK. — In h et lokaal der IJzerstraat 
alleen, werden in de week van 11 tot 18 
Januari, 1357 liter volle m elk uitgedeeld. 
De m elkbedeeling per wijk is  reeds in  
zwang voor Heilig Hart, M ariakerke en  
Opex. De andere w ijken volgen binnen­
kort.
KLEEDEREN. — Voor de eerste h elft  
van Januari werden uitgedeeld:
Voor m annen: 261 stukken vertegen­
woordigend 10.440 fr.; voor vrouwen : 
268 stukken vertegenwoordigend 22.820 
fr.; voor kinderen: 429 stukken vertegen­
woordigend 8.580 fr.; te  zam en: 958 stuk­
ken vertegenwoordigend 41.840 fr.
Er wordt nu drie dagen per week uit­
gedeeld, en alle datum s tot in  M aart 
zijn voorbehouden. H eel dringende ge­
vallen worden eiken dag afgehandeld.
Met bijzonder genoegen m elden wij de 
m edewerking aan h et kleedingswerk der 
stedelijke en vrije m eisjesvakscholen.
SOEP. — Sedert de verplichte deel­
nam e van alle steuntrekkenden aan de 
volkssoep, geschiedt de uitdeeling zonder 
horten of stooten in de acht wijken. Be­
nevens volks- en schoolsoep, blijft de 
zgn. «vrije» soep in zwang. W at op het  
gebied der soep verwezenlijkt werd, ver­
dient speciaal vermeld.
De cijfers der voorbereiding voor de 
week 13-18 Januari luiden als volgt : 
volkssoep: 19.960 rantsoenen; vrije soep: 
2.196 rantsoenen; schoolsoep: 26.639 
rantsoenen; hetzij sam en: 19.958 liter of 
3.330 liter per dag.
Er wordt th an s gekookt in  27 fornui­
zen, dank zij de aankom st van  stads- 
m ateriaal.
Wij houden er aan te wijzen op de 
absolute noodzakelijkheid voor ajle 
soepafnem ers de vereischte rantsoen­
zegels af te geven. Zonder deze laa tste  
kan geen herbevoorrading geschieden.
KOLEN. — De eerste uitdeelingsbeurt 
loopt ten  einde. Allen die in de onm oge­
lijkheid  waren de kolen af te halen, 
kregen ze thu is besteld. De tweede u it­
deelingsbeurt vangt aan op 27 Januari. 
Een nieuw e hoeveelheid van 80 kgr. zal 
per gezin gegeven worden.
WAAR GAAT HET GELD HEEN? — 
De m edewerking van m enschen uit alle 
lagen  der bevolking w ijst er op dat de 
W interhulp-idee m eer en m eer veld w int 
en dat de saboteurs van WH andere ar­
gum enten zullen m oeten vinden dan  
leugens en onnoozele beweringen.
Wij herhalen dat geen enkele functie, 
hoe belangrijk ze ook zij, door WH be­
zoldigd wordt. Dus gaat 100 t.h. van het 
ingezam elde geld naar de behoeftigen.
De cijfers aangehaald  in dit en  in  
voorgaande artikels toonen aan dat er 
zeer veel geld noodig is om aan de arm- 
sten onzer broeders de m eest elem en­
taire hulp te  verschaffen.
Op onze postrekening beliepen de 
stortingen op 18 Januari fr. 204.990,35. 
Dit is een mooie som, m aar al degenen  
die hun penning nog n iet stortten  ten  
bate van WH, m oeten ook bewijzen dat 
solidariteit geen ijdel woord is. iedereen  
h eeft recht op een m enschw aardig be­
staan. Zij die dit begrijpen storten op 
ons postchecknum m er 4645.54 W inter­
hulp Oostende of op dit van h et Provin­
ciaal Com ité 222.62 Brugge.
FEESTEN. — Wij kunnen nu m elden  
dat de eerste reeks feesten  aanvangt op 
16 Februari, en zal doorgaan in zes ver­
schillende zalen der stad, telkens den 
Zondagnam iddag. De h elft der kaarten  
zal voorbehouden zijn aan de onder­
steunden. Het worden aangenam e ont- 
spannings-m atinées, w aarvan we toeko­
mende week het program m a zullen ge­
ven.
Het Prop.-Com. Oostende.
ONZEMRAAD !
W erkt mede aan de 
Loterij W INTERHULP
VIJF en HALF M ILLIOEN 
2 2 . 4 8 6  P R  II Z E N
Het Super Groot Lot: EEN M ILLIO EN 
VIJF Groote Loten van: fr. 100.000 
ACHT Loten van: 50.000
TW A A LF Loten van: 25.000
22.460 andere loten van 100 to t
10.000 fr.
Het b ilje t: fr. 50. Het VIJFDE: fr. 10 
Trekking: KORTELINGS 
W INTERHULP steunt de noodlijdende
Correspondenten gevraagd
WIJ  ZOEKEN EEN GESCHIKT COR­
RESPONDENT voor Blankenberge,  Heist
aa n  Zee en Breedene.  Schrijven m et 
referenties, bureel van  ’t  blad.
Aan onze Abonnenten in 
Nederland
Van onze tariljke lezers in  Nederland, 
krijgen we bericht alsdat et hen  onmo­
gelijk is hun abonnem entsgeld te stor­
ten, daar dé G irodienst voor België nog  
gesloten  is en alle betalingen  aan Bel­
gische, Zweedsche en Zwitsersche cre­
diteuren, zoowel ter voldoening van  
schulden w egens goederenlevering als 
uit anderen hoofde, voor storting bij h et  
Nederlandsch C learinginstituut dienen  
te geschieden.
Als gevolg hiervan en op aandringen  
van talrijke abonnenten in Nederland, 
hebben we besloten onze abonnenten  
aldaar voorloopig voort te  bedienen, in  
afw achting dat de rechtstreeksche over­
schrijvingen naar België worden toege- 
laten.
Van onze Reis naar Frankrijk terug
■  H M  H ~B
Aan de Vischhandelaars
Voor de Sprotinvoerders
De Bond der Sprotinvoerders h eeft be­
sloten  slech ts goederen af te leveren in­
dien de afnem ers zich verbinden vol­
gende voorwaarden stip t n a  te  volgen:
1) De goederen dienen com ptant be­
taald  te worden bij aflevering.
2) De sprot d ient verpakt te  worden  
in  m anden m et 5 kg. net. De m and wordt 
aangerekend aan 3 fr. en  teruggenom en  
aan 1,50 fr. Elke m and d ient geleverd  
te worden m et een etiket waarop de 
naam  van den rooker verm eld staat, a ls­
mede de datum  van levering of verzen­
ding.
3) Elke verkoop van gerookte sprot 
m oet geschieden m et faktuur, waarop  
7 t.h. taks dient toegepast te  worden.
4) De rooker m ag geen hooger w inst 
berekenen dan 20 t.h. van den kostprijs 
zijner gerookte sprot, w anneer hij aan  
een voortverkooper levert (bij voorbeeld, 
indien m en versche sprot koopt aan 6 fr. 
de kg., zou ze n a  rooken en bereiden 10 
fr. de kg. kosten; daarop m ag m en 20 t.h. 
w inst berekenen, hetzij 2 fr. de kg.; deze 
sprot m ag dus verkocht worden aan  12 
fr. de kg.). De rooker m ag 10 t.h. m eer 
w inst rekenen als hij per 2 à 3 m andjes  
(dus per kleine hoeveelheid) aan  een  
winkel levert.
5) De rooker zal n agaan  dat zijn  
kliënten grooter w inst nem en als: 10 t.h. 
op den kostprijs door een voortverkoo­
per; 30 t.h. op den kostprijs door een  
winkelier.
De afnem ers zullen stip t deze voor­
waarden naleven, zooniet kan h un  alle  
verdere levering geweigerd worden. De 
rooker kan h etzelfd e doen m et zijn  
kliënten als zij hooger w inst nem en dan  
vastgesteld.
Alle verhandelingen zijn onder con- 
trool der Controleurs van Loonen en  
Prijzen.
De Pers en Propagandadienst van de 
N ationale Landbouw- en Voedingseorpo- 
ratie verzoekt h et volgende mede te  dee­
len:
De vischhandelaars, die rechtstreeks  
in de m ijn kochten van Oostende, Zee­
brugge, Nieuwpoort of Blankenberge, 
worden hierbij verzocht aan de Hoofd­
groepeering «Visch en Visscherijpro- 
ducten», M iddaglijnstraat 31, Brussel, in  
globaal aan te  geven, hoeveel zij in  de 
jaren 1937-1938 gekocht hebben aan:
1. Versche Visch
2. Haring
3. G arnalen
4. Sprot
Alleen die hoeveelheden kom en in aan­
merking, die regelm atig geboekt staan.
De aangifte m oet binnen de acht da­
gen geschieden.
###
De vischinvoerders worden hierbij ver­
zocht aan de hoodgroepeering «Visch en  
V isscherijproducten », M iddaglijnstraat, 
31, Brussel, in  globaal aan  te  geven, hoe­
veel zij in  de jaren 1937-1938 ingevoerd  
hebben aan:
1. Versche V isch
2. H aring: a) Versche en gezouten
b) Gerookte en gedroogde
3. G arnaal: a) Gepelde
b) Ongepelde
4. Sprot
5. K reeften
Alleen die hoeveelheden komen in aan­
m erking die regelm atig geboekt staan.
De aangifte m oet binnen de acht da­
gen geschieden.
Wij vestigen  de aandacht van de Cor­
poratie op h et feit dat deze aangiften  
gew ettigd zouden m oeten worden door 
de plaatselijke vischm ijnbestuurders, 
daar anders bedrog n iet zal u itgesloten  
zijn.
De gevraagde in lichtin gen  vergen an­
derzijds zeer veel werk en kunnen bin­
nen  de acht dagen door de belangheb­
benden ónm ogelijk geleverd worden. Wij 
zijn overtuigd dat de Corporatieleider dit 
zal inzien.
Op h et oogenblik dat we deze regelen  
neerpennen, kunnen we onze talrijke 
lezers reeds m elden, dat heden Vrijdag­
morgen de w agons in  de stations te  
Heist, Nieuwpoort en Oostende aangeko­
m en zijn m et al h et werk er aan ver­
bonden.
Het is ons dan eok, bij het ter pers 
gaan, onm ogelijk te m elden w at en voor 
wie allem aal kleederen, m eubelen en  
vischtuig zijn m edegebracht, om dat niet 
alleen de lijsten  in de handen vertoeven  
van den heer Sabbe, die dit zaakje tot 
in de puntjes verzorgd heeft, m aar ook 
om dat ons den tijd  ontbreekt dit than s  
reeds aan h et publiek kenbaar te m aken. 
Het lossen van de w agons m oet ten  an­
dere in  een m inim um  van tijd  geschie­
den.
O ndertusschen kunnen we reeds zeg­
gen, dat h et O ostendsch gem eentebe­
stuur, dat eerst geweigerd had een toe­
lage te verleenen, n a  een onderhoud  
welke we verleden week m et h et Sche­
pencollege hadden, beslist h eeft de kos­
ten  van h et lossen en vervoeren van de 
goederen naar de Oostendsche geteis­
terden op zich te  nem en en daarenboven  
een lokaal ter beschikking zal stellen  om 
de andere goederen, waarvan de eige­
naars som s hier n iet zouden vertoeven, 
te bergen.
We kunnen ons om trent deze tusschen- 
kom st slechts verheugen en hopen, dat 
het terugbrengen van de goederen door 
de groep Sabbe verwezenlijkt, volledige
tevredenheid zal verwekken, zoowel op 
gebied van de vlugheid waarmede zulks 
is geschied, als op gebied van de geringe 
kosten welke deze voor elkeen zullen  
meebrengen.
Alle in lichtingen  om trent de vaartui­
gen welke we in de Fransche havens 
weten liggen en hun toestand, onze ver­
dere reis van Dieppe naar Cherbourg en 
St. Vaast, het onderhoud welke ~we te  
Cherbourg hadden om trent het terug­
brengen van schepen, de toestand van  
veel goederen, h et ontvangen van de 
huurgelden, enz., zien we ons verplicht 
bij tijd- en plaatsgebrek naar ons vol­
gend num m er te verschuiven.
We zijn sedert onzen terugkeer ten  
andere zoodanig door h et bezoek van  
talrijke m enschen, in  verband m et dé 
repatrieering van onze zeelieden uit 
Spanje en de opdrachten van onze reis, 
in beslag genom en, dat het ons onmo­
gelijk is th an s breedvoerig over al wat 
gebeurd is uit te wijden.
Volgende week verschijnt ons blad op 
6 bladzijden en zal het zeer veel in lich­
tingen  bevatten welke de bevolking aan­
belangen.
Alhoewel we h et geduld van onze le­
zers aldus op de proef m oeten stellen, 
hopen we hen  in ons volgend num mer 
meer dan voldoening te kunnen schen­
ken.
P. Vandenberghe.
Wie bezorgt er ons Inlichtingen over.
Wij hebben nieuws van.
Voor de Vervoerders
Er wordt de eigenaars van vrachtw a­
gens er op gewezen dat, gezien h et be­
slu it van 19 December 1940, h et hun ver­
boden is ledig te  rijden buiten een kring  
van 10 Km. rondom h et centrum  waar 
h et voertuig thu is hoort zonder een toe­
latin g  van h et vervoerbureau. Buiten een 
kring van 25 Km. m ag n iet gereden wor­
den zonder een verkeerstoelating.
Alle aanvragen tot vervoer en to t ver­
keer kunnen binnen de gewone openings­
uren van h et vervoerbureau worden af­
geleverd t.t.z. alle werkdagen van 9.30 
to t 12.30 u. en van  14 tot 17.30 u., ’s Za­
terdags van 9.30 to t 13 u. Zij m oeten  
ten m inste 24 uren op voorhand in ge­
diend worden, dit om alle m ogelijke 
coordinatie te  kunnen bewerkstelligen.
De krachtens een verkeerstoelating  
vervoerde zendingen m oeten vergezeld  
gaan  van bescheiden, die een gem akke­
lijke identificeering onderweg m ogelijk  
m aken. De vervoerder, die een toelating  
gevraagd en bekomen h eeft voor h et ver­
voeren van bepaalde goederen of voor 
een gew icht van 3.000 kg„ m ag die toe­
latin g  bij voorbeeld n iet gebruiken voor 
andere goederen of voor h et vervoer van  
een gew icht van slech ts 500 kg. In  het 
eerste geval wordt m isschien  een ver­
voer van vitaal belang door een dood­
gewoon vervoer vervangen; in h et tw ee­
de geval is h et m isschien  een slecht ge­
bruik van h et voertuig en een verspilling  
van m otorbrandstof.
Om dergelijke m isbruiken te keer te  
gaan, voorziet h et beslu it van 19 Dec. 
1940 de tusschenkom st van hem , voor 
wien de koopwaren bestem d zijn. Deze 
laa tste  is ertoe gehouden zijn handtee- 
kening en den datum  van aflevering in  
den reiswijzer van h et gebezigd voertuig  
te p laatsen; daardoor bevestigt de be­
stem m eling dat de daarin vermelde za-
geldt. V alsche verklaringen* onvolledige 
verklaringen of w eglatingen  worden ge­
stra ft m et dezelfde straffen  als die voor­
zien bij h et beslu it van 30 Aug. 1940. 
De bestem m eling p laatst zijn handtee- 
kening in h et vak «Opmerkingen» van  
den reiswijzer.
De algem eene toestand  van h et ver­
voerwezen in B elgië eischt dat al de 
m iddelen van vervoer over den weg on­
der een krachtige leid ing gegroepeerd  
worden m et h et doel ze op de m eest 
rationeele w ijze te  gebruiken. De m id­
delen van vervoer over den weg dienen  
zoodanig aangew end  dat h et bijzonder 
dringend vervoer verzekerd wordt.
Is  aanzien als bijzonder dringend ver­
voer :
a) h et vervoer van  en  naar de stations  
(m et inbegrip van  de buurtspoorstations 
en de haven s);
b) de bevoorrading van de bevolking 
m et allernoodw endigste goederen;
c) h et vervoer van  arbeidskrachten;
d) de bediening van de belangrijkste  
bedrijven en  in de eerste  p laats van de 
voedingsbedrijven ;
e) h et u itvoeren van  bijzonder ver­
voer, voor zoover dit dringend is.
H et bestellen  en a fh a len  ten  huize, 
per vrachtw agen, van  goederen welke 
kunnen gedragen, per hand- of paarde- 
w agens kunnen vervoerd worden, is ver­
boden.
Het is tevens verboden zich m et een  
vrachtw agen n aar m arkten  te  begeven  
buiten de verblijfplaats om  er w aren te  
verkoopen die aldaar in voldoende m ate  
voorhanden zijn.
De afgeleverde m otorbrandstof m ag  
alleen aangew end worden to t  die doel­
einden welke op de m otorbrandstofaan- 
vraag verm eld staan. Elk m isbruik  op 
dit gebied zal onverm ijdelijk, de intrek-
Wij doen opnieuw een vriendelijken, 
doch dringenden oproep tot al degenen, 
welke in lichtin gen  kunnen verschaffen  
nopens de in  deze rubriek verm elde per­
sonen of vaartuigen. De k leinste aanw ij­
zing kan som tijds aanleiding geven tot 
belangrijke vaststellingen. Hierdoor be­
w ijst m en een m enschlievende daad en  
voldoet m en aan een plicht van solida­
riteit. Wij, beter dan wie ook, kunnen  
den angst beseffen w aarin som mige huis­
gezinnen nog verkeeren nopens h et lot 
van een of ander fam ilielid, welke door 
de tragische gebeurtenissen van zijn ge­
zin gescheiden werd. De talrijke brieven 
en bezoeken, welke we dagelijks ontvan­
gen, spreken boekdeelen. Ongelukkiglijk  
zijn we n ie t  steeds in staat deze op vol­
doende wijze te  beantwoorden, en  we 
herhalen  het: som m ige personen kunnen  
ons hierin  zeer n uttig  zijn.
Zelfs degenen welke over in lichtingen  
beschikken over vaartuigen en personen, 
die in  het buitenland verblijven en waar­
van er nog geen sprake gew eest is  in 
deze rubriek, raden we aan deze onver­
wijld mede te  deelen. Men kan nooit we­
ten  wie m en uit den nood kan helpen  
of geruststellen. De kosten der briefwis­
seling, welke h ieraan zouden kunnen  
verbonden zijn, zullen desnoods door ons 
vergoed worden.
Lezers, talrijke huisgezinnen, die nog 
in  groote onrust verkeeren, rekenen op 
U en danken U bij voorbaat.
ken hem  werkelijk werden besteld door king van de pom pkaart to t  gevolg  heb- 
h et voertuig, waarvoor dien reiswijzer ben,
VANDEN EEKHOUTE F., schipper bij 
h et Belgisch loodswezen te  Vlissingen, 
evenals den heer Erasm us uit Breskens, 
m elden ons dat zij h et visschersvaartuig  
N.24 onbeheerd hebben zien liggen in 
de haven  van  Breskens. Het Water- 
schoutsam bt van Nieuwpoort m eldt ons 
thans, dat h et n iet de N.24 is die dààr 
ligt, m aar de N.34 « Gilbert-Armand », 
toebehoorende aan Rochus Coulier uit 
Koksijde.
Na onderzoek is dit juist bevonden. De 
eigenaars werden aldus door ons ver­
wittigd.
**
W eet er iem and nieuw s van: TELES- 
PHORE ALFRED LANERES, geboren te  
G ravelines den 14 Juli 1905, gehuwd m ét 
Germ aine Robaert, laa tst gezien te Lo- 
rient den 24 Mei 1940?
A
K an m en ons in lichtin gen  bezorgen 
over ALFONS VANWEBEGHEM, geboren 
den 26 Mei 1895 te  Kortrijk ? Vaarde 
vroeger aan boord van de SS. Yvonne. 
K an iem and m et zekerheid verklaren  
w at er van dit vaartuig geworden is?
De fam ilie Vanwebeghem-Taeym ans, 
wonende B eekstraat 12, Kortrijk, ver­
keert in  ongerustheid over h et lot van  
eerstgenoem de.
A
AAN M. VANDRIESSCHE AIME, uit 
St. Kruis. — Wij hebben geen lijst ge­
publiceerd van vluchtelingen, echter een  
onvolledige lijst van personen welke we 
tijdens ons verblijf in Frankrijk ontm oet 
hebben. K unt ge naam  en voornaam  op­
geven van uw echtgenoote en kind, op­
dat wij een oproep in ons blad zouden  
kunnen plaatsen?
**
AAN We SERIE, Bouchaute. — De Z.55 
vertoeft w aarschijnlijk  in  Engeland. 
Hebt U reeds getracht m et hem  in ver­
binding te komen langs Postbox 506, Lis­
sabon, Portugal of lan gs Herregasse 23, 
Berne, Zwitserland? Wij raden U dit aan.
Weet iem and nieuw s over QUINTENÖ 
ED., S tatiestraat 12, Zandvoorde, ver­
trokken m et de m aalboot «Prins Char­
les»? Een oude moeder is ongerust no­
pens h et lot van haar zoon.
Wij kunnen in elk geval zeggen dat de 
passagiers van die m aalboot in Engeland  
afgezet werden.
A
AAN M. DE BROUCKERE, Blankenber­
ge. — De heer Ct. Loze m eldt ons dat 
de heer R. Vanhove, secretaris van de 
Zeevaartshool, th an s in  Engeland ver­
toeft, w aarschijnlijk te Londen.
A
DE HEER JOHN DE ROO m eldt ons 
dat hij vanwege ALBERT DE ROO, 
langs h et Internationaal Rood Kruis, 
nieuws uit Engeland ontvangen heeft. 
Hij m eldt dat de gansche fam ilie zich 
daar bevindt. Al degenen die m et Albert 
De Roo, aan boord van 0.350 vertrokken, 
verkeeren dus nog in goede gezondheid.
**
Wij vernem en dat het visschersvaar­
tuig 0.349 «ANNE-MARIE» veilig te Bri- 
xam  in Engeland aangekom en is; dit 
wordt ons gem eld door een persoon die 
in lichtingen  ont zangen h eeft vanwege 
GUSTAAF BESTEN, m atroos aan boord 
van dit vaartuig.
A
AAN H. VIEREN, Brugge. — Tijdens 
onze reis hebben we Kunnen vaststellen  
dat 0.237 zich in drijvende toestand te 
Dieppe bevindt. D it vaartuig k tn  gem ak­
kelijk zeevaardig gem aakt worden.
A
AAN M. CLOET, Nieuwpoort. — Voor 
alle in lichtin gen  nopens h et huurgeld  
van uw vaartuig, wendt U tot h et p laat­
selijk w aterschoutsam bt, dat gereedelijk  
U zal b ijstaan  in het vervullen van alle 
form aliteiten.
A
Vanwege den heer JOSEPH COOSE- 
MANS, m achinist aan boord van 0.127 
«Basile-Georges», toebehoorende aan K. 
L. Haelewyck, ontvingen we nieuw s dat 
hij in  goede gezondheid te Sw ansea ver­
toeft. De fam ilieleden en vrienden van  
hen die m et de 0.127 vertrokken zijn, 
m ogen dus om trent h et lot van de hun­
nen gerust zijn.
A
AAN MEVR. FRANS GOETGHEBEUR,
Den Haan. — Door het lezen van ons 
vorig nummer, laat B lanche Belpaeme, 
Nukkerwijk 58, Breedene, ons weten dat 
ze van haar broeder Isidoor Belpaeme, 
kapitein van de SS.0.158 «Edouard An- 
seele», waarop uw zoon insgelijks is , ,  
nieuws ontvangen heeft, waaruit blijkt 
dat allen in goede gezondheid zijn. Zij 
laat w eten dat gij m oet schrijven aan M. 
sabon, Portugal. Haar broeder zal er wel 
voor zorgen den brief aan uw zoon over 
te maken.
***
Wij hebben nieuws van Mevr. RO- 
CHUS-COULIER uit Coxyde, waaruit 
blijkt dat h et Vaartuig, dat te Breskens 
door den heer Erasm us en den schipper 
van het Belgisch loodswezen gezien werd, 
wel degelijk de N.24 is (ex N.34).
Mev. Rochus-Coulier bedankt deze hee­
ren voor de in lichtingen  die haar thans  
gerust stellen  nopens het lot van haar 
vaartuig.
AAN MARGUERITE VAN PARYS, Eer- 
negem . — De 0.312 en 0.325 vertoeven  
in Engeland. K an ons iemand in lichtin ­
gen geven nopens ALBERT en LEVINE 
BOGAERT, die er mede vertrokken?
BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 
BIJHUIS OOSTENDE : 3, WAFENPLAATS
BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW 
Bew aring van  E ffecten  — V erhuring van  B randkasten  — 
Bew aring van  kostbare w aarden, onder omslag, in  pak k e t­
te n  of verzegelde kisten.
ALLERLEI
NATIONALE LANDBOUW - EN 
VOEDINGSCORPORATIE
Bericht  a a n  de in- -en ui tvoerders
Met het oog den in - en uitvoer van  
landbouw-, tuinbouw - en voedingswaren  
op beroepsbasis te organiseeren, werd in 
den loop der vorige m aand door de N a­
tionale Landbouw- en Voedingscorpora- 
tie aan de in - en  uitcoerders van bo­
vengenoem de producten gevraagd, zich  
te doen kennen vóór 31 December 1940.
Gezien de korte tijdspanne waarover 
de betrokken firm a’s beschikten om de­
zen oproep te beantwoorden, zullen de 
gevraagde in lichtingen  door de N atio­
nale Landbouw- en Voedingscorporatie 
tot op 20 Januari ek. (uiterste datum ) 
aangenom en worden.
Volgende gegevens zijn noodzakelijk: 
naam  of handelsnaam , adres, num mer 
van inschrijving in h et Handelsregister, 
datum  van inschrijving, hoedanigheid  
van de inschrijving, in - of uitgevoerde 
producten m et aanduiding der landen.
Deze in lichtingen  m oeten schriftelijk  
en zoo nauwkeurig m ogelijk m edege­
deeld worden.
De D ienst van de Pers en Propaganda  
van de N ationale Landbouw- en Voe- 
dingsorporatie deelt ons h et volgende 
mede:
Een Brusselsch blad h eeft dezer dagen  
een lijst gepubliceerd van de Belgische 
brouwerijen onder den titel: «De Leden  
van het Verbond van Brouwerijen en 
M outerijen in België».
Wij zien ons verplicht de aandacht 
van de betrokken personen hierop te 
vestigen dat dit verbond geen enkel o f­
ficieel karakter h eeft en dat daarenbo­
ven de m edegedeelde lijst n iet alle 
brouwerijen van het land omvat.
Bi jd ragen  van 1940, geïnd of nog te
innen door de Beroepsorganisat ies
Wij m aken er de leden van de be­
roepsorganisatie atten t op dat alleen  
de N ationale Landbouw- en Voedings­
corporatie h et recht h eeft de beroeps- 
bijdragem te innen, voor alles w at be­
treft de productie, de bewerking, de 
verwerking, de handel der producten die 
tot haar bevoegdheid behooren.
Wij herinneren daarom aan artikel 15 
van de statu ten  bij besluit van 27 Au­
gustus 1940 verschenen in h et S taa ts­
blad nr. 85 van 30 Augustus 1940, dat 
bepaalt:
Alle instellingen, die to t de bevoegd­
heid behooren van de N ationale Land­
bouw- en Voedingscorporatie, m oeten  
een bijdrage storten  in  evenredigheid  
m et hun econom isch belang.
Dit beteekent dat de Corporatie gelast 
is m et de behartiging der algem eene en  
persoonlijke belangen van diegenen w el­
ke tot één der hoogerverm elde bedrij­
vigheden behooren.
Hoofdgroepeer ing Tuinbouwproduc ten
De D ienst voor Pers en Propaganda  
van de N ationale Landbouw- en Voe­
dingscorporatie deelt mede:
De belanghebbenden die w enschen een  
onderhoud te hebben m et de leiders 
van deze hoofdgroepeering in haar k an ­
toren, W etstraat 163, worden ervan ver­
w ittigd  d at zij dit onderhoud vooraf 
schriftelijk  dienen aan te vragen.
Aan de Fabr ika n t en  van Zuurkool
Ten einde de N ationale Landbouw- en  
Voedingscorporatie toe te  laten  zich een  
duidelijk gedacht te  vormen van de hoe­
veelheden blik door de fabrikanten van  
zuurkool verbruikt, h eeft zij de eer U te  
vragen haar de volgende in lichtingen  te  
w illen  verstrekken vóór 26 Januari 1941 
op adres « H oofdgroepeering Tuinbouw­
producten», W etstraat, 163, Brussel:
1) de hoeveelheid  blik die door de 
firm a rechtstreeks ingevoerd werd in de 
jaren  1937-1938-1939 (invoerbewijzen bij­
voegen, deze woren n a  inzage terugge­
stuurd) ;
2) de hoeveelheid  doozen door de fir­
m a verkocht en verzonden in 1937-1938- 
1939 (m aten  en hoeveelheden aandui­
den).
Deze gegeven s zullen als basis kunnen  
gebruikt worden voor de eventueele ver- 
deeling van h et blik dat ter beschikking  
van de fabrikanten zou kunnen gesteld  
worden.
Aangif te  van Stroo
Artikel 7 van h et besluit van 7 Januari 
1941 verplieht ieder persoon, n iet voort­
brenger van stroo (dus b.v. handelaar  
in stroo) binnen de vijf dagen, bij het 
provinciaal bureel van de Hoofdgroe­
peering, aangifte te  doen van h et stroo, 
waarvan hij, m et h et oog op den ver­
koop eigenaar is. i
De personen die dergelijke aangifte  
te  doen hebben worden er om verzocht' 
deze, gem akkelijkheidshalve, recht- ) 
streeks aan den Centralen D ienst van' 
de Hoofdgroepeering «G raan gew assen 1 
en Veevoeders», W arandeberg 4, Brussel 
te laten  geworden.
ONZE MARINESCHOLEN
Het Bestuur van h et Beheer van Zee­
wezen, in  akkoord m et de bezettende  
overheid, h eeft besloten de deuren van  
de scholen voor zeelieden en vissehers 
terug open te stellen. Zooals men weet, 
zijn de lessen in de Zeew etenschappelij- 
ke Hoogeschool te Antwerpen en de 
Rijksm arineschool in onze stad hervat. 
Ook de visschersscholen van B lanken­
berge, Heist, Zeebrugge, Nieuwpoort, 
Oostduinkerke en De Panne hebben alle 
bedrijvigheid m et vollen moed weer 
aangepakt in afwachting dat ook hier 
de zoo doodnoodige hervorm ingen door­
gedreven worden.
DE DACEN LENGEN
Op 31 Januari zullen de dagen reeds 
een  uur en vijf m inuten in daglicht heb­
ben toegewonnen, of anders gezegd, 1 u. 
5 m. m inder verbruik van electriciteit 
per dag! En in m enig huisgezin zal dit 
welkom zijn!
HET SUBSIDIEEREN VAN  
WINTERHULP
De gem eenten die een norm aal vol­
komen sluitende begrooting hebben en 
een n iet overdreven belastingdruk, zijn  
vrij b innen de perken van hunne be­
grooting W interhupl te  steunen.
De gem eenten die hunne begrooting  
niet norm aal kunnen sluiten, zooals Oos­
tende, m ogen geen subsidies, hoe gering  
ook, toekennen. Daar deze gem eenten  
zelf den steun van andere m oeten in ­
roepen, m oeten zij zich van alle vrij 
gevigheid onthouden.
AUTONUMMERPLATEN
De bestuurders van auto’s en m otor­
rijwielen, waarvan de Belgische num ­
m erplaat tegelijk  m et hun motorvoer­
tuig werd opgeëischt, m oeten daarvan  
kennis geven aan den D ienst van het 
Wegverkeer, 13, G alileelaan, te  Brussel. 
Tevens zullen zij h et ju iste num m er der 
plaat aanduiden, alsm ede de overheid  
die de opeisching deed, den datum  ervan  
en de p laats w aar zulks geschiedde. Er 
dient insgelijks aangegeven of h et num- 
m erbewijs werd opgeëischt. Van be­
doelde verklaring zal m elding gem aakt 
worden in ’s R ijks algem een Reperto­
rium van de m otorvoertuigen.
In geval later de p laat en h et num- 
merbewijs, of van een dezer stukken, 
teruggegeven worden, m oet de betrok­
ken houder daarvan insgelijks aan ver­
m elden dienst kennis geven.
VERVOER PER SPOOR
Volgens verordening van den M ilitai­
ren bevelhebber voor België en Noord- 
Frankrijk, wordt er op gewezen dat het 
lossen  en laden van spoorwagens m oet 
geschieden binnen den daartoe bepaal­
den tijd, ook op Zon- en  feestdagen, m et 
uitzondering van Nieuwjaar, Paschen, 
Sinksen en Kerstdag. Niet navolging van  
dit besluit wordt m et de daarbij be­
paalde tuchtm aatregelen  gestraft.
WEDSTRIjD VOOR HET ONTW ER­
PEN VAN EEN AANPLAKBRIEF 
VOOR W INTERHULP
Het Provinciaal Comité voor W inter­
hulp van W est-Vlaanderen, w enschende 
;e beschikken over een aanplakbrief, 
Welke speciaal zou spreken to t h et hart 
der W e s t - Vlam ingen, h eeft besloten een  
wedstrijd in  te richten voor h et ontwer­
pen van zulken aanplakbrief. De voor­
waarden tot m ededinging zijn de vol­
gende :
1) de deelnem ers m oeten in  West- 
Vlaanderen w oonachtig zijn;
2) de aanplakbrief h eeft h et gewoon  
form aat en is natuurlijk voorzien in  
kleuren; de ontwerpen m oeten u itge­
voerd worden op form aat 55x72;
3) de bedoeling is: bij elkeen die r' 
affiche ziet — en die dus in  de c .  
^ o o te  m eerderheid der gevallen  een  
W estvlam ing is — h et verlangen en het 
inzicht wekken daadwerkelijk aan Win­
terhulp m ede te werken;
4) de ontwerpen m oeten — en m ogen  
slech ts — als tek st dragen: «W est- 
Vlaanderen steunt W interhulp»;
5) de ontwerpen m oeten binnengeko­
m en zijn bij het Provinciaal Comité 
voor W interhulp, 35 V lam ingstraat, te 
Brugge, den Vrijdag 14 Februari a.s. 
Ontwerpen, welke dien dag n iet binnen  
zijn, kom en n iet m eer in  aanmerking.
6) zij m oeten onderteekend zijn met 
een kenspreuk en vergezeld van  een ge­
sloten  om slag, waarop lan gs buiten de­
zelfde kenspreuk verm eld staa t en  die 
het adres van den ontwerper bevat.
De sam enstelling van de Jury zal later  
bekend gem aakt worden.
De prijzen zijn als volgt: eerste pr; 
1500 fr. (het bekroonde ontwerp word' 
door h et feit zelf eigendom  van h et Pro 
vinciaal Comité voor W interhulp vanl 
W est-V laanderen); tweede prijs: 500 fr.; 
derde prijs: 300 fr. Ingeval het Comité 
w enscht eigenaar te worden van het 
tweede of derde geklasseerd ontwerp, 
kan h et dit m its oplage van 500 fr. bo­
ven verm elde prijzen. De Jury blijft vrij 
de prijzen n iet toe te kennen.
Elke inzending beteekent instem m ing  
m et deze voorwaarden.
MAATREGELEN TEGEN DE 
ONTUCHT
In h et Staatsb lad  van 16 dezer, ver­
schenen  nieuw e uitgebreide verordenin­
gen aangaande h et beperken en de kon- 
trool der ontucht.
Strenge straffen  worden voorzien voor 
vrouwen die er een stieltje van m aken  
en die n iet regelm atig ingeschreven zijn. 
Ook voor dezen die aan publieke vrou­
wen kam ers of appartem enten verhuren  
om er hun bedrijf uit te  voeren.
Het m edisch toezicht voor h et bestrij­
den van geslachtsziekten  en tuberculose 
wordt verscherpt.
Wij zijn de m eening toegedaan, dat 
er iets in  deze nieuwe verordeningen ont­
breekt: nam elijk de straffen  die zouden  
m oeten toegepast worden aan de ouders 
van m inderjarige m eisjes.
Er zijn te veel ouders, die door laks­
heid of door geldzucht gedreven, de 
oogen slu iten  voor h et gedoe van hunne  
dochters, ja zelfs die ze aanm oedigen tot  
de ontucht.
Ook daar m oet m et de m eeste streng­
heid ingegrepen worden.
O ndertusschen m ogen we zeggen dat 
te  Oostende, hoofdpolitiecom m issaris  
Seys er geen duts op is en zeer streng  
optreedt. Wij kunnen er hem  slechts  
voor gelukwenschen, w ant hierdoor be­
w ijst hij aan de m enschheid  de grootste  
diensten.
DE RIJKSBELASTING OP RIJWIELEN
Toepassing van de verhooging vanaf 
1941
Van 1941 af wordt de R ijksbelasting, 
te betalen tegelijkertijd als de provin­
ciale taks op de rijwielen, bp 20 frank  
gebracht, w at de rijw ielen betreft m et 
één zitp laats en op 30 frank w at de rij­
wielen aangaat m et meer dan één zit­
p laats, nam elijk de tandem s.
Er zal geen ander kw ijtschrift afgele­
verd worden dan de p laat zelf. Opdat de 
houder van elke plaat geïdentificeerd  
zou kunnen worden, zullen de wielrijders 
nochtans zelf een form ulier m oeten in ­
vullen, dat te hunner beschikking ge­
steld wordt door de adm inistratie van  
rechtstreeksche belastingen  en dat de 
inschrijving behelst van naam , voor­
naam , adres en num m er der id en tite its­
kaart; zij zullen dit formulier, behoor­
lijk ingevuld, m et hun identiteitskaart 
aan den ontvanger der belastingen  die­
nen af te geven.
Deze nieuwe handelwijze zal voor het 
publiek het w acnïen  aepeiken; de pla­
ten  zullen trouwens ook op Donderdag­
en Zaterdagnam iddag of Zondagvoor­
m iddag afgeleverd worden.
Elkeen dient zich te voorzien van zijn  
eenzelvigheidskaart.
Na Januari zal het n iet meer toege­
laten  zijn gebruik te m aken van een  
rijwiel, zonder dat de belasting betaald  
zij.
Rond de Uitdeeling van Straffen
De bijzondere Commissie, gelast m et 
h et onderzoek der verscheidene gevallen  
van h et personeel dat tijdelijk de stad  
verliet gedurende de bange dagen van  
Mei 1.1., h eeft uitspraak gedaan in de 
volgende gevallen:
— Mevr. Van Praet, dactylo, wordt 
geschorst voor 3 m aanden, vanaf haar  
terugkom st in  onze stad.
— M. Corteil, bode bij den verlich- 
tingsdienst, wordt vrijgesproken, daar 
hij gehandeld h eeft in  de gedachte dat 
hij d ienstplichtig was.
— M. M aeckelberghe, vischkeurder in  
de vischm ijn, ziet zijn opgelegde schor­
sing van 2 m aanden bekrachtigd.
— M. Beernaerts, inkasseerder bij den 
W aterdienst, krijgt een schorsing van  
1 maand.
— M. Dewuffel ziet zijn straf verm in­
deren tot 1 m aand schorsing.
— M. Borrey, die voor 2 m aanden ge­
schorst werd, wordt vrijgesproken, daar 
aanvaard wordt dat hij d ienstplichtig  
was.
— M. Pylyser, die vrijgesproken werd, 
jiet deze uitspraak bekrachtigen.
— M. Van Branteghem , sekretaris van  
, iet M uziekconservatorium, wordt vrij- 
jesproken, daar aanvaard wordt dat hij 
nilitieplichtig was.
— M. Gerard Desm edt, bediende bij 
ie n  G asdienst, die door h et gem eente­
bestuur was vrijgesproken, wordt voor 
Z m aanden geschorst.
— M Ocket Norbert, kassier bij den 
G asdienst, die eveneens vrijgesproken  
werd, kreeg 1 m aand schorsing.
— M. Louis Zonnekeyn, vischkeurder, 
ziet zijn straf verhoogd van 1 m aand  
op 4 m aanden schorsing.
— De slu isknecht Delrue, die vrijge­
sproken werd, wordt voor 1 m aand ge­
schorst.
— De stadsw erkm an M athieu Desm edt 
ziet zijn straf verm inderen van 2 m aan­
den op 6 weken.
— De stadsw erkm an Dufour is in  h et­
zelfde geval: 1 m aand in p laats van 2.
— De politieagent Arthur Ouvry ziet 
zijn straf van  4 m aanden schorsing be­
krachtigen.
— Mevrouw Foutrel, leerares, is ge­
lukkig, haar straf van 4 m aanden op 
1 m aand schorsing gebracht te  zien.
— M ejuffer Yvonne Van Slembrouck  
ondervindt h et tegenovergestelde: zij 
krijgt 4 m aanden schorsing in p laats  
van 2 m aanden.
— Mej. Philom ene W aterschoot, lee­
rares, vond genade in de oogen der 
Brugsche Comm issie en ziet hare straf 
verm inderen van 4 m aanden op 1 m.
W at m en er ook over denke, wij kun­
nen  de toegepaste straffen  n iet bijtre­
den, om dat een gerechtelijke uitspraak  
steeds m oet aanzien worden als een  
rechtskundige, eerlijke en onafhanke­
lijke beoordeeling en een bijzondere 
com m issie zooals de huidige deze alleen  
had bij te treden.
W at deze com m issie ten  andere vooral 
uit h et oog verliest, is dat de toestand  
van Oostende gansch  verschillend te be- 
oordeelen w as dan bij andere steden, 
n iet alleen uit oorzaak van de bombar­
dem enten, m aar nog m eer om dat h et  
Schepencollege er hier zelf van door ge­
trokken was, zoodoende het personeel 
aan zijn lot overlatend en 90 percent 
van dit personeel nooit de gelegenheid  
h eeft gekregen h et ordewoord van den  
nieuw en Burgem eester te volgen, ver­
m its dit slech ts den Zaterdagnam iddag  
aan de nog overblijvende dienstoversten  
gegeven werd, toen  elkeen reeds vertrok­
ken was. In  de stad zelf bleven tijdens  
die bange dagen ten  andere geen 5.000 
personen.
In  alle beslissingen  werd hier te  over­
h aastig  gehandeld en dat kunnen we 
slech ts sp ijtig  noem en, w ant h et komt 
er th an s op aan m et vereende krachten  
tot den zedelijken en stoffelijken  herop­
bouw van onze stad  terug over te  gaan.
Alle verdeeldheid dient geweerd, alle 
nuttige krachten dienen aangew end om  
dit te bewerkstelligen en niem and zal 
ontkennen, dat onder de talrijke u itge­
wekenen er knappe am btenaars waren, 
welke th an s in  de stadsd iensten  van het 
grootste nut zouden gew eest zijn voor 
h et huidig Schepencollege, dat aan ta l­
rijke m oeilijkheden h et hoofd h eeft te  
bieden en zeer onvoldoende wordt bij­
gestaan.
De ware schuldigen zijn zij die hen  het 
voorbeeld geven!
Dit alles diende overwogen door al wie 
ALLEEN de belangen van onze stad en  
ons volk voor oogen heeft, zonder aan  
de vooroorlogsche bekrompen partijpoli­
tiek, in  welken zin ook, m ee te doen.
D at de bijzondere bestuurlijke com ­
m issie dit, n iettegen staand e de gerech­
telijke uitspraak, n iet h eeft bijgetreden, 
bewijst eens te m eer dat m en m et den  
bijzonderen geestestoestand, welke na  
h et vertrek van h et vroeger Schepen­
college te Oostende heerschte, w einig of 
geen rekening h eeft gehouden.
En dit kunnen zij, die alleen de belan­
gen van Oostende en geen persoonlijke 
noch partijbelangen voor oogen hebben, 
slech ts betreuren.
P. Vandenberghe.
INGEZONDEN
Hooge Wedden
M ijnheer de Bestuurder,
Verleden week las ik in uw uitstekend  
en zoo graag gelezen Visschersbladje, 
een artikeltje over de verdiensten van  
de leden van ons Schepencollege.
D it is inderdaad w einig vergeleken bij 
den la st welke zij’ hebben en de wedde 
van onze opeenvolgende secretarissen, 
waarvan de wedde van den huidige ech­
ter nog geen 70 duizend frank, maar 
slech ts 64.000 fr. bereikt heeft. De 70.000 
frank welke gij bedoelt beduidt slechts  
een m aximum .
W at gij echter n iet sch ijn t te  weten, 
is dat er nog verschillende andere groote 
am btenaren te groote wedden genieten  
vergeleken bij de kleinen, en o.m. de 
stadsinspecteur, die deze wedden m eest 
hoeft te bestudeeren en aan h et Sche­
pencollege voorlegt, welke buiten zijn  
wedde, die th an s 52.000 fr. bedraagt, nog  
6000 fr. h eeft als secretaris van de stede- 
! lijke pensioenkas, 6.000 fr. a ls secretaris 
van den Teringlijdersbond en 4800 fr.
, als ontvanger van O ostendschen Haard. 
] Als wij, kleinen, ie ts trachten  bij te 
I verdienen om geen droog brood te  moe- 
'ten  eten, dan m ag dit niet, m aar van  
de grooten is dat alles toegelaten.
! K an h et Schepencollege hieraan ook 
geen einde stellen?
I Een trouwe lezer.
NOTA DER REDACTIE 
Wij hebben uw bewering onderzocht 
en waar bevonden. D it is echter een  
w antoestand door h et vroeger gem eente­
bestuur toegelaten  om redenen welke wij 
niet kennen en waarvoor h et huidig  
Schepencollege n iet kan verantwoorde­
lijk gesteld  worden.
Het is aan den beheerraad van den 
Teringlijdersbond, w aarvan Dr. Reynaert 
voorzitter w as en aan den beheerraad  
van den O ostendschen Haard, aan der­
gelijke toestanden  een einde te stellen.
Verder zou h et huidig Schepencollege  
zeker wel te  vinden zijn om  h et ambt 
van secretaris van de stedelijke pen­
sioenkas onvergeld te doen waarnem en, 
ofwel h et toe te  kennen aan iem and die 
m et tw ee dergelijke posten  zijn brood 
zou kunnen verdienen, ’t  Ware een werk- 
looze te m inder en h et zou niem and  
schade berokkenen.
Wij zijn overtuigd dat langzaam  m aar 
zeker in dit alles verbetering zal komen.
Voor meer Journalistieke 
Eerlijkheid
Ons artikeltje verschenen in een van  
’ onze vorige u itgaven  h eeft in  bevoegde 
kringen veel instem m ing gevonden.
De toestand van h et perswezen hier  
te Oostende, zoomede aan de kust, wordt 
beinvloed door zekere strekkingen van  
h aat en afgunst, waarm ee h et publiek  
geenszins geaoegen  kan nem en, daar 
het een blad koopt en betaalt om nieuws 
te vernem en, m.a.w. voor- en  ingelicht 
te worden.
Men zou er veel bij w innen m oest men  
telkens bij h et aanklagen  van  een of 
andere toestand, de zaken grondig n a­
gaan en in het betreffend artikel de koe 
bij zijn naam  te noem en.
Zoo is er b.v. een konfrater uit Brugge 
die iedere week m et een of andere uitval 
uitpakt, welke geenszins voor h et pu­
bliek bestem d is, daar slech ts twee à 
drie ingew ijden de ware toedracht der 
zaak begrijpen. In  h et voorlaatste nr. 
van h et «Brugsch Handelsblad» schrijft 
m en iets over «Voor W interhulp» waar­
van geen enkel lezer, m et den besten wil 
van de wereld, iets zal begrepen hebben.
Zeggen wij m et onzen konfrater E. 
Pirsch: «K laren  w ijn schenken», jon­
gen, en u n iet la ten  opblazen door een  
m btenaar van h et stadhuis die, in  
laa ts van to t voorbeeld te strekken van  
e bedienden, zich alleen m et kleingees- 
‘ge zaken bezig houdt.
De kwestie van 
Auteursrechten opgelost
FOOT COMFORT — SERVICE
^ A u P a ra a ^
G. M A D E L E I N  — B U Y S
Voetverzorger (Pédicure)
(Hoek Marie-Josépl .  en Ma dr i ds t r a a t )
O ntvangst dagelijks van 2 to t  5 u. 
en op afspraak, telefoon 73.740)
N.B. — Alles w at verpleging en benoo­
digdheden aan gaat van  zieke of pijn­
lijke voeten, zooals : E lastieke kousen, 
Zokjes, Omniped, Steunzolen, Schuim - 
zolen, Foot Bed, H iel kussens, Réduc­
teurs, Zinopads, Prom a’s, Corma’s, Pe- 
difix, Isolcor, Correcteur Dr Roberts, 
Stocking h eel protector Dr Scholl’s, 
Poeders, Badzouten, Foot-Comfort-Acty,
ÈXi
V oortaan zal alleen de N ationale 
V ereeniging voor A u teursrech t 
(NAVEA)als bem iddelaar optreden
Bij verordening van 2 Januari 1941, 
werd h et bedrijf van bem iddeling in  
zake auteursrehten aan de te Brussel 
gevestigde N ationale Vereeniging voor 
Auteursrecht «NAVEA», M arnixlaan 13, 
toevertrouwd, welke verplicht is hare 
statu ten  ter goedkeuring te  onderwer­
pen. De gerechtigde aanspraken van alle 
B elgische staatsburgers blijven daar­
door, m et h et oog op de volledige rechts­
gelijkheid, gevrijwaard.
Daardoor wordt een einde gesteld aan  
den chaostischen  toestand, die wij in  
B elgië op dit gebied kenden en aan de 
vele en zware misbruiken, die alle ach­
ting  voor h et geestelijk  eigendom  der 
auteurs hebben vernietigd.
Bedoelde verordening werd ingegeven  
door h et onderzoek en de beslu iten  van  
de verslaggevers der parlem entaire kom ­
m issie, wier werk de oorlogsgebeurtenis­
sen hebben onderbroken, door de u itsla ­
gen van h et sedertdien gedane onder-
[ oek en door de beslissing der bezettende verheid, de Belgische kultureele belan- ;en aan vreemde invloeden en uitbui- 
,ng te onttrekken.
Voortaan zal aldus alleen de Natio- 
ale V ereeniging voor Auteursrecht 
«NAVEA» h et bedrijf in  zake auteurs­
rechten in  België uitoefenen.
De afwikkeling der nog hangende za­
ken betreffende h et d ienstjaar 1940 der 
«SACEM» zal door den Kom m issaris-Be- 
heerder Dr Spincem aillie, H andelsstraat 
56, Brussel, verder worden behartigd.
Ingevolge deze verordening werden  
voor de provincie W est-Vlaanderen vol­
gende personen aangeduid:
Als provinciale vertegenwoordiger : 
heer Jos. Marques, K oninginnelaan  70, 
Oostende. Voor Brugge, de Noordkust en 
m idden W est-Vlaanderen, afgevaardigde- 
kontroleur: heer Oscar Cattrysse, Keizer 
K arelstraat 61, Brugge. Voor de arron­
dissem enten Oostende-Veurne-Diksmui- 
de: afgevaardigde-kontroleur: heer H. 
Dugardin, C lem entinaplaats 8, Oostende. 
Voor de arrondissem enten Kortrijk- 
M oeskroen-Ieper : afgevaardigde-kontro­
leur: heer Henri Gesquière, W ijngaard­
straat 3, te  Kortrijk.
Onze Toekomst 
hoort op Zee
Ons volk h eeft steeds door de eeuwen  
heen  een eerste-rang rol vervuld op zee- 
vaartgebied. Wie herinnert zich nog de 
O ostendsche O ost-Indische Kompanie, 
om slech ts een fe it te  noem en uit onze 
eigen O ostendsche geschiedenis. Daar­
nevens prijken in  gulden letters, de 
roemrijke toch ten  der Nederlandsche 
zeevaarders. Eens woei onze vlag in alle 
w ereldhavens en was gevreesd door haar 
tegenstrevers.
H elaas! Na deze roemrijke jaren kwa­
m en de jaren waar de zucht naar een  
gem akkelijk leven hoogtij vierde. Wat 
is er overgebleven van onze oudsher zoo 
verm aard zeevaardersvolk?
Reeds jaren lan g  worden loffelijke po­
gingen  gedaan, om bij onze jeugd een  
zeevaardersm entaliteit aan te  kweeken. 
V andaag opnieuw w illen  we van wal 
steken, d itm aal m et een n iets ontziende 
stuwkracht, w ant in  deze bange tijds­
om standigheden dient er gedacht te 
worden aan  de toekom st. Het is n iet m et 
achter den kachel te zitten  of m et de 
handen in de zakken te staan, dat we 
onze toekom st zullen voorbereiden. We 
zullen door harden kamp onze toekom st 
zelf m oeten veroveren; h et zal ons niet 
thu is gebracht worden, m en vergete het 
niet. En ju ist in  deze toekom st, zal onze 
zeevaart een groote taak  té vervullen  
hebben.
H et is in  dezen geest, dat over enkele 
dagen, in  den schoot der V.P.C. een kern 
Zee-voortrekkers werd opgericht. Deze 
kern is opengesteld aan alle jonge lieden  
die zich aangetrokken voelen voor al w at 
de zeevaart betreft en hetgeen  er ver­
band m ee houdt. Haar program m a be­
vat : zeevaartonderricht, watersport, 
canobouw, zwemm en, enz.
Al deze punten zullen, m its ieders m e­
dewerking, in  een nabije toekom st ten  
uitvoer worden gebracht.
Alle in lichtingen  voor Oostende: René 
Declercq, V eldstraat 41 bis. Bij deze vra­
gen wij ook aan al de zich thu is bevin­
dende zeelieden, ons te helpen in deze 
m oeilijke taak. Alle onbaatzuchtige en  
vrije m edewerking wordt dankbaar aan­
vaard.
(M edegedeeld) Grélo.
Notarieele & Kleine 
Aankondigingen
Studie van Meester
liP ierre DENIS
Dokter in de R echten  
N otaris te Nieuwpoort
Op DINSDAGEN 4 en 18 FEBRUARI 
1941, telkens om 3 uur ’s nam iddags, ten  
Stadhuize van Nieuwpoort, respectieve- 
lijken
INSTEL en OVERSLAG
van
STAD NIEUWPOORT
16 Nieuwgebouwde 
W O O N H U I Z E N
m et erf en aankleven, gelegen te Nieuw­
poort, Theo Goedhuyswijk, respektieve- 
lijk groot volgens m eting:
nr. 113: 126.60 m2; nr. 114: 126,60 m2; 
nr. 115: 126.60 m2; nr. 116: 126.60 m2; 
nr. 117: 126.60 m2; nr. 118: 126.60 m2; 
nr. 119: 126.60 m2; nr. 120: 126.60 m2; 
nr. 121: 126.60 m2; nr. 122: 126.60 m2; 
nr. 123: 126.60 m2; nr. 124: 128.80 m2; 
nr. 125: 135.46 m2; nr. 126: 142.25 m2; 
nr. 127: 149.07 m2; nr. 128: 155.88 m2.
Alles bekend bij K adaster Sektie A, 
deel van num m er 65-a.
R echt van sam envoeging voorbehou­
den.
Met gewin van %% instelprem ie.
Ingenottreding: één m aand n a  den 
toeslag.
Zichtbaar: ’s M aandags, ’s W oensdags 
en ’s Vrijdags, telkens in  den voormid­
dag en m its toegangsbew ijs van den 
verkoophoudenden Notaris.
Voor verdere in lichtingen  zich wenden  
ter studie van N otaris DENIS, voor- 
noemd, K okstraat, 9, te Nieuwpoort.
Studie van den Notaris
J. GHYOOT
te Oostende, K oningstraat, 54.
UIT DE HAND TE KOOP
Te Oostende, KAPELLESTRAAT, beste 
ligging, prachtig gelegen
Perceel Bouwgrond
m et vermogen aanpalend erf der Lijn- 
b aanstraat aan te  koopen. In lichtingen  
ter studie.
■M . ..... ^i' «.
TE HUUR te Schaarbeek, Rue Renkin, 
mooi gem eubeld Irns, m et alle konfort 
en kleine hof, vol i 000 fr. per maand. 
Schrijven: H. Van bchendel, 3, rue Brial- 
m ont, Brussel.
WORDT GEVRAAGD te koop in occa­
sie: schom m elzetel. Schr. A. Z. Interna­
tionale Boekhandel, Oostende.
MEN VRAAGT voor Torhout: MEID, 
goed keuken kennende. Goed loon. Adres 
bureel van  ’t  blad: letters D. T.
TE HUUR gem eubeld café, gelegen  
Hazegras, Oostende. Voor in lichtingen: 
Bauwens Usmar, Polderstr. 2, Oostende.
TE KOOP: twee goede binnenbanden  
voor auto, m aat 6/16 M ichelin. Adres: 
bureel van h et blad.
MEN VRAAGT TE KOOPEN, burger- 
huizen, handels- en  rapporthuizen. Z. w. 
Ag. SEYS, 21, Rogierlaan.
PLAATST ZEKER uw geld in bouw­
gronden. Nog eenigo okkasies. Ag. SEYS, 
Rogierlaan, 21.
E. VANDERSTRAETEN-BAUWENS
METSERSTRAAT, 18 - OOSTENDE 
LIMONADE FABRIEK «CROWN»
h eeft de eer zijn geacht kliënteel mede 
te deelen dat, ten  gevolge van de ver­
hooging der grondstoffen voor h et ver­
vaardigen van lim onaden, en van de 
accijnsrechten, hij verplicht is de prijzen
als volgt vast te  stellen:
CROWN Limonade 1/4 ...... Fr. 18,—
» Citron 1/4 ...... Fr. 18,—
» Orange 1/4 ...... Fr. 20,—
» W ater 1/4 ...... Fr. 16,—
» Cider 1/1 ...... Fr. 20.—
» W ater 1/1 Fr. 16,—
De Inrichting van W interhulp
O nderrich tingen  betreffende de 'u itdeeling  van  soep aan  de bevolking
(Derde Vervolg)
ALGEMEENE REGEL
De gezinnen, die steun  genieten, zijn  
verplicht deel te nem en aan de Volks­
soep.
DEELNEMINGSKAART
De deelnem ing wordt bewezen door 
het bezit van  een open kaart, die toelaat 
steun te genieten  (soep, melk, kolen, 
kleeren).
De kaart wordt aan  h et gezinshoofd  
afgeleverd:
1) door de Comm issie van Openbaren  
O nderstand aan de behoeftigen die door 
dit organism e gesteund worden (gepen- 
sioeneerden uitgezonderd) gjpene k a a r t; .
2) door de p laatselijke com ité’s aan j 
de behoeftigen, die n iet bij de C om m is-1 
sie van Openbaren O nderstand inge­
schreven zijn, aan  personen die een ou­
derdom spensioen ontvangen  of aan de 
gepensioeneerde m ijnwerkers die dit 
aanvragen (roze kaart).
UITDEELIN GSTARIEF
A. — Volledig rantsoen:
a) h et enkel rantsoen  (groen en roze 
kaart m et kruis) werd voorzien voor de 
genothebbers, w ier vast of onregelm atig  
inkom en h et vastgesteld  m axim um  voor 
het verkrijgen der burgerhulp n iet te 
boven gaat. D it tarief is vastgesteld  op
25 centiem en per rantsoen van 3/4 liter  
soep.
b) Dubbel tarief (roze kaart m et twee 
kruisjes) wordt geëischt van de deelne­
mers, wier inkom sten het voornoemde 
m axim um  te boven gaan, zonder er het  
dubbel van te  zijn. D it tarief is vastge­
steld  op 50 centiem en per rantsoen van  
3/4 liter soep.
B. — K lein rantsoen:
a) voor kinderen beneden de 12 jaar, 
wordt h et rantsoen verminderd tot een
halve liter. Voor h et enkel tarief wordt 
voor een halve liter soep 15 centiem en  
gevraagd en voor h et dubbel tarief 30 
centiem en per halve liter.
b) voor de kinderen van m in dan 1 
jaar is h et hoofd van h et gezin vrij, zoo 
hij dit noodig acht, h et k leinste rant­
soen te nem en, tegen  dezelfde b etalings­
voorwaarden als hierboven aangeduid. 
KAARTJES VOOR EEN RANTSOEN 
De som m en welke verschuldigd zijn  
door de deelnem ers die hun kaart ont­
vingen van de Comm issie van Openba­
ren Onderstand, worden elke week door 
dit organism e afgehouden, die een ont­
vangstbew ijs aflevert. Op vertoon van  
dit ontvangstbew ijs, geven de p laatse­
lijke com ité’s van W interhulp hun het  
overeenstem m end aan ta l kaartjes voor 
een rantsoen.
Zij die hun kaarten van de p laatse­
lijke com ité’s krijgen, “ontvangen de 
kaartjes voor één rantsoen rechtstreeks  
en elke week, tegen  de betaling van de 
verschuldigde som voor heel de week.
Voor de kleine rantsoenen wordt er 
een verm elding op de kaartjes gezet 
door een gum m istem pel.
SAMENSTELLING DER SOEP 
Bij de sam enstelling der soep, m oet 
rekening gehouden worden m et h et feit, 
dat een liter soep ongeveer 400 caloriën  
m oet bevatten.
RANTSOENZEGELS 
De soep wordt slech ts afgeleverd te ­
gen indien ing van de daartoe vereischte  
rantsoenzegels.
VERBRUIK  
De rantsoenen  worden aan  de gen ot­
hebbers verstrekt, tegen  in levering der 
kaartjes, die hen  in  h et begin der week  
afgeleverd werden.
In princiep nem en  zij hum soep m ede 
naar huis om ze daar in  fam ilie  te  ge­
bruiken.
De Visscherij, de Vischhandel 
en aanverwante Belangen
(vervolg)
I I I .  _  AANVERW ANTE BELANGEN
Indien de visscherij eene aanzienlijke 
uitbreiding h eeft genom en na den we­
reldoorlog, dan is h et grootelijks te 
danken aan  de vele vissehers die hun  
zuur gew onnen penningéin hebben be­
steed to t h et aan sch affen  van een eigen  
schip.
Wij m oeten erbij voegen dat de aan­
koop van dit schip in de m eeste geval­
len  n iet m ogelijk zou zijn gew eest zon­
der de tusschenkom st van hypothecaire- 
of bankinstellingen die, m its de gekende 
voorwaarden, de ontbrekende gelden  
voorschoten.
Deze om standigheid  zette den gewor­
den reeder dan ook aan  n iets onverlet 
te laten  om aan zijne hypothecaire ver­
p lichtingen  te voldoen en  alles in  het 
werk te stellen  om zich van zijne schul­
den te ontm aken.
W anneer de van gst vruchtbaar was 
en h et vischje goed werd betaald, had­
den beide partijen  (reeder en geldschie­
ter) vrede. Doch w anneer het tegen­
overgestelde zich voordeed — en het 
h eeft zich voorgedaan — dan werd de 
nederige reeder in de klem gevat. Bij 
gebreke aan  zijne betalingsverplichtin­
gen te  voldoen, zal het schip aan gesla­
gen om openbaar te worden verkocht. 
De geldschieter vindt doorgaans zijn 
geld terug, doch de naarstige visscher- 
reeder h eeft gansch  zijn aangewend ka­
p itaal verloren.
Tegen de ontreddering van deze kleine 
reeders m oet worden opgekomen. Het 
m ag n iet dat, tengevolge de econom i­
sche verwikkelingen, deze lieden ten  
ondergang gedoem d werden. M iddelen  
m oeten  worden aangew end om in geval 
van tegenslagen  deze visschers-reeders 
den tijd  te  gunnen zich herop te werken  
en hn kapitaal te  redden. Alleen de 
S ta a t is aangew ezen  om die reddende 
h and  toe te steken.
W aarom ook zou de S taat de allerhande 
verzekeringen op zich n iet kunnen ne­
m en, terw ijl heden de m eeste verzeke­
ringen  m oeten  worden aangegaan bij 
m aatschap pijen  die jaarlijks m iljoenen
w insten  opstrijken. H ypothecaire schul­
den en verzekeringsprem ies sam enge­
voegd, zouden stellig  n iet zoo hoog op- 
loopen indien de bedragen, wefke heden  
ten dage m oeten worden uitbetaald  aan  
verschillende privaatinstellingen, door 
den S taat m oesten worden geïnd.
H etgeen de S taat eenerzijds zou hoe­
ven ter harte te nem en, zou anderzijds 
de Stad of h et Bestuur der Vischm ijn  
hoeven te  doen. Wij bedoelen de ver­
sm elting van de verschillende verrich­
tingen  die tot hiertoe door evenveel ver­
schillende licham en werden gedaan en 
van den visscher-reeder zooveel m alen  
betalingen  afdwongen.Het ste lse l invoege 
vóór h et uitbreken van den huidigen  
oorlog bestond hierin dat de reeder 
1,95 % m oest betalen voor m ijnrechten; 
25-75-100 of 130 fr. (naar gelang de ton- 
nem aat) voor sluis- en dokrechten; voor 
levering van drinkbaar water; 5 % van  
de opbrengst voor den vischafslager; 1 of
2 fr. per stuk, naar gelang de grootte, 
voor h et gebruik van bennen, enz. Deze 
bewerkingen en leveringen, uitsluitend  
door de uitbating der Vischm ijn zelf ge­
daan, zouden de lasten  der reeders aan­
zienlijk verm inderen en hun toestand  
grootelijks verbeteren.
Wij denken te w eten  dat een ontwerp  
in dien zin bestaat en wel in voege zou 
zijn getreden ter gelegenheid  van de 
opening der nieuwe Vischm ijn ten  jare 
1934, ware h et n iet dat de uitvoering  
ervan verhinderd is geworden door ze­
kere invloedrijke personen wier eigen­
belangen op h et voorplan m oesten tre­
den.
Zal h et oogenblik nog lang op zich  
laten  w achten  om deze schadelijke in- '< 
vloeden te verdrijven?
M oet de zwoeger van  de zee voorft J  
uitgebuit worden om het levensgenot 
van sommige w alm annen nog te  ver- v 
grooten?
Het woord is aan de belanghebbenden} 
zelf die mogen rekenen op den 
van hen die te vinden zijn om 
scheppen in de m aatschappij ve 
gen.
Stoommachienen - Motoren - Stoomketels
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Oostendsch Nieuws
BOND DER HANDELAARS
Het bestuur van den Bond der Han­
delaars van Oostende h eeft besloten de 
lidkaarten voor 1941 te  doen ontvangen.
De leden worden vriendelijk verzocht 
hunne kaart te w illen betalen. De Bond 
heeft in de laa tste  tijden  de gelegenheid  
gehad vele handelaars m et raad en daad  
bij te staan, en h et bestuur h eeft dan  
ook besloten alles in  het werk te stellen  
om de leden te steunen en uit de m oei­
lijkheden te helpen. De Bond schonk  
aan W interhulp voor 6.000 fr. bons voor 
brood en aardappelen; deze bons zullen  
door het bestuur nitbetaald  worden aan  
de handelaars die ze ontvangen. Deze
6.000 fr. komen voort van de opbrengst 
der liefdadigheidsfeesten  vroeger door 
den Bond in gen eh t.
IN DE STEDELIJKE  
MEISJESBEROEPSCHOOL
Het is n iet Mevrouw Vannooten, maar 
wel Mej. Cranshoff die voorloopig tot dd. 
bestuurster van de Stedelijke M eisjes 
beroepschool werd aungesteld.
DE PERSDIENST TE OOSTENDE
Een konfrater, die m eent steeds beter 
of liever tendentieuzer berichten de we­
reld te kunnen inzenden, beweert dat 
het persbureau in  h et secretariaat zal 
gevestigd worden.
Het Schepencollege, op één lid na, weet 
hiervan n iets af en  h te ft  het in  elk geval 
ook zoo n iet buslist.
Vroeger w as er sprake, dat dit bureau 
onder leiding van Schepen Devriendt zou 
komen te staan, w at een waarborg van  
ernst hadde beteekend.
’t Is te hopen dat h et Schepencollege 
deze zaak ernstig  zal opnem en en, naar  
het voorbeeld van de stad Gent, de 
journalisten elke week zullen uitgenoo- 
digd worden om terzelvertijd kennis te 
krijgen van al het nuttige door h et ge­
m eentebestuur verricht.
Nu wordt één journalist ingelicht, op 
een wijze waardoor we ons atvragen of 
het alzoo is dat m en de stadsbelangen  
dient.
S lechte gewoonten zijn echter kwaad  
om laten.
ONTUCHTHUIZEN
De strijd tegen  de ontuchthuizen  
Iwordt ongenadig voortgezet; zoo werd 
anderm aal een huis gelegen in de Bri- 
gantinestraat gesloten.
BREUKBANDEN ~  BUIKBANDEN 
MAAGBANDEN 
LENDENSCHOTBANDEN 
ALLES NAAR MAAT •
w A u P a ra 4 h
G. M A D E L E I N ' B U Y S
Bandagist — Masseerder
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
Begeeft zich ten huize op aanvraag  naar 
gansch de K utt. —  TELEFOON 73740
HUISRAAD VOOR WINTERHULP
De heer Burgem eester h eeft de eer aan  
het geachte publiek van de stad ken­
baar te m aken dat het hem  zou genoe­
gen doen te vernem en of, tn  bate van  
Winterhulp, m eubelen of gelijk welkda- 
nig huisgerief kunnen afgehaald  worden.
Personen die een of ander stuk huis­
raad ter beschikking w illen stellen  van  
Winterhulp, gelieven hem  daarover zoo 
spoedig m ogelijk in  te  lichten.
Hij zal alle g iften  dankbaar aanvaar­
den in naam  der geteisterden zijner stad.
Een goede raad: Ontruim uw zolders. 
Zorg derwijze voor uw eigen veiligheid  
en gedenk de armen.
HET OPRUIMEN VAN VERNIELDE  
WONINGEN
! Thans stellen  we geregeld vast hoe bij 
de opruiming van  vernielde woningen, 
allerlei putten worden gevuld en ook het  
derde handelsdok.
' Daarbij zien we n iet zonder spijt hoe­
veel schoone «brikken» hierbij ook den 
weg der op te vullen p laatsen  opgaan, 
waar er nochtans een nuttiger gebruik 
zou kunnen van gem aakt worden m et 
het oog op den nieuwbouw na den oorlog 
en de herstellings- of veranderingswer- 
ken welke tevens zullen p laats vinden.
Wij zijn overtuigd dat er te Oostende 
en in h et om liggende m enschen genoeg 
zouden te vinden zijn, die de afbraken  
zouden w illen doen en de aldus verza­
melde «brikken» goed zouden betalen.
Dit geld zou dan kunnen ten  goede 
komen aan W interhulp.
: Wij geven dit ter overweging aan het 
gem eentebestuur en -zijn tehnischen  
dienst, die in  de huidige periode ten  an­
dere steeds een bewijs h eeft geleverd  
van doorzicht en knapheid.
DE TRAMS
! In een groot Brusselsch blad lezen wij 
dat de Brusselsche tram m aatschappij, 
gezien h et feit dat h et tram verkeer se­
dert den oorlog sterk is toegenom en en 
daar nu iedereen «tramt», oud m ateriaal 
terug in dienst heeft genom en; vele lij­
nen zullen daarenboven een  bijwagen  
Krijgen.
Te Oostende neem t m en er nog uit de 
circulatie; er rijden er nog te veel!...
DOODELIJK ONGEVAL
Ten gevolge van de gladheid van den 
weg, kwam de 64-jarige V anstechelm an  
Henri, alhier woonachtig Elisabethlaan, 
onder een personenwagen terecht; hij 
werd opgenom en m et een schedelbreuk. 
Overgebracht naar h et Burgerlijk Hos­
pitaal is h et slachtoffer Vrijdag 11., spijts 
de beste zorgen, overleden.
«-UBT POLITIEUUR
V reizigers die m et den avondtrein 
■t iKomen en derhalve gedwongen zijn 
n a  8 u. ’s  avonds op den weg te zijn, 
>angen door de bevoegde overheid 
v «Ausweis» welke verm eldt: «Drager 
'K dit Ausweis is vandaag m et den na 
u. in  Oostende binnenloopenden trein  
diekomen. Hij is op den weg van het 
Vfcc*n naar zijn huis. D it is hem  toe- 
zijiïi».
Wie m en gerust den laatsten  
huisvrie&K zonder in den bak te ge-
standigh*
J  • i n
WERKLOOZEN SPELEN VOOR GELD
Reeds lang w ist m en dat in  de Drooge 
Coo, in  de Koninklijke Gaanderijen, door 
zekere zoogenaam de werkloozen, welke 
van den S taat leven, voor groot geld  
kaart speelden. De politie nam  verleden  
week het wijs besluit er een inval te  
doen, en deze werd dan ook ten  volle 
m et succes bekroond. Vervolgingen zul­
len  ingespannen  v/orden tegen  een zes­
ta l personen.
Men had dezen inval reeds lang m oe­
ten  doen, w ant h et zal m oeilijk zijn om  
het kwaad, dat reeds diep ingeworteld  
is, uit te roeien.
AAN DE BURGERLIJKE  
OORLOGSSLACHTOFFERS 1940
Dat vele burgerlijke oorlogsslachtof­
fers nog een verkeerde opvatting hebben  
van de werking van h et N ationaal Ver­
bond van Burgerlijke Oorlogsinvaliden, 
blijkt uit h et feit dat som m igen zich nog 
vooraf vragen hoeveel dat h et kost. We 
herhalen het: ons werk is belangloos. 
We hebben ons tot doel gesteld onze lot- 
genooten van 1940 m et raad en daad bij 
te staan  bij h et bekomen van een recht­
m atig pensioen. D ienstbaarheid is onze 
leus. Voor alle in lichtingen: P laatselijk  
Secretariaat, P lan tenstraat 82, te Oos­
tende. Bureel D insdag en Vrijdag van
5 to t 7 uur. Briefw isseling: zegel voor 
antwoord a.u.b.
IN DEN GEMEENTERAAD
T hans is m en er toe gekom en om, ten  
gerieve der gem eenteraadsleden, voor 
een behoorlijke kapstok te zorgen. Tot 
vóór kort m oesten  zij hun overjassen of 
m antels op stoelen leggen voor h et pu­
bliek bestemd.
Nu werd in de zaal van de huis­
siers een groote kapstok opgesteld, die 
iedereen wel voldoening zal geschonken  
hebben.
INVALIDITEITSPENSIOENEN
H erinneren wij er aan, dat alle aan­
vragen door m ilitairen tot het bekomen 
van een invalid iteitspensioen , m oeten  
gedaan worden binnen h et jaar volgend  
op hun dem obilisatie.
Voor de burgerlijke slachtoffers is, vol­
gens de jongste onderrichtingen, slechts  
tijd  voor dergelijke* aanvragen to t 31 
Maart 1941.
Nadere in lichtingen  zijn te bekomen 
op het Secretariaat, Stadhuis.
GROOT-OOSTENDE
Verleden week deelden wij m ede dat 
Steene en Breedene toegetreden waren  
in  de kom m issie van Groot-Oostende. 
Thans h eeft Middelkerke zich ook bereid 
verklaard. Zandvoorde zal nu wel spoe­
dig volgen.
DE DEMOBILISATIEPREMIE
Reeds verschillende m alen hebben wij 
in ons blad m edegedeeld dat er nog n iets  
officieels bekend is om trent de uitkee- 
ring van de dem obilisatievergoeding van  
500 fr. D it was een m aatregel van de 
uitgeweken Belgische regeering in  Fran­
krijk. Velen ontvingen  er de volle som, 
anderen m aar een voorschot; de rest 
zouden ze hier bekomen.
N ochtans kunnen wij alle belangheb­
benden m ededeelen dat door V.O.S. en  
andere gelijksoortige in stellingen  onver­
poosd wordt gewerkt om die vergoeding  
algem een uit te keeren.
NOG KRIJGSGEVANGENEN TERUG
Zaterdag is anderm aal een groot getal 
Oostendenaars u it D uitsch krijgsgevan- ! 
genschap in fam iliekring teruggekeerd. '
Volgens m ededeelingen die de g e lu k -1 
kige jongens deden, zou m en binnenkort 
nog talrijke contingenten  m ogen ver­
w achten. Hoe m eer hoe liever!
VOOR DE HONDENLIEFHEBBERS
Alle personen, welke een hond bezit­
ten, zijn n iet aardig gekweld m et de 
rantsoeneering. Het is voor hen  inder­
daad een zeer m oeilijk op te  lossen  pro­
bleem, daar de toegestane rantsoenen  
amper voldoende zijn voor een m ensch, 
zoodat h et geven van beetjes aan een  
hond zeer m oeilijk gaat.
Zou er in onze stad geen «Comité voor 
Bevoorrading der Honden» tot stand  
kunnen gebracht worden? Het zou ta l­
rijke hondenliefhebbers uit den nood  
helpen.
HUWELIJK
Verleden week Donderdag had in de 
kalm e Ste G odelievestad Gistel, de p lech­
tige inzegening p laats van h et huwelijk  
van Joris Van Steenlandt, Kam erlid voor 
h et arrondissem ent Oostende-Veurne- 
Diksm uide en arrondissem entsleider van  
het V.N.V., m et mej. Vereecke, zuster 
van zijn betreurde echtgenoote.
Onze beste gelukwenschen.
INTERNATIONALE POSTZEGELS
Het postbeheer h eeft deze m aand reeds 
niet minder dan 750 in ternationale post­
zegels van 3,50 fr. verkocht en had er 
deze week geen meer in voorraad.
Hieruit valt duidelijk af te leiden hoe- 
velen trachten  in verbinding te komen  
m et fam ilieleden.
HET KANON-HOTEL VERKOCHT
Onze lezers herinneren zich w ellicht 
nog dat, een goed jaar geleden, h et fa ­
meuze «Kanon-Hotel» te  koop w as ge­
steld. D it zou th an s eindelijk zijn ge­
schied en w el voor de som  van 800.000 
fr. De naam  van den gelukkigen bezitter 
wordt n iet m edegedeeld.
Zal er op dien dooden hoek nu m is­
schien  m eer leven komen, sam en m et 
h et G erechtshof en h et nog te  bouwen  
stadhuis?
Wij hopen het.
Visschers!
E S S E N S
Specialiteit van Vossen, M antels 
en Pelsen op m aat ■
AJOLF BUYLSTRAAT, 44, OOSTENDE
H erstellingen — Veranderingen  
M atige prijzen.
d e  BRANDWEERBIBLIOTHEEK
Naar we vernem en, zou de Stedelijke 
Brandweer th an s reeds over een 600-tal 
boeken beschikken, welke aan onze m oe­
dige pom piers m oet toelaten  tijdens hun  
vrije uren, w at verstrooiing te brengen. 
Tevens zijn vele w etenschappelijke wer­
ken aanwezig, die m enigeen  tot diepere 
studie aanzet.
BEZETTING
Het huis van ex-burgem eester Dr Mo­
reaux, gelegen in de Leopoldlaan, werd 
thans door de bezettende overheid opge- 
eischt om er verschillende d iensten  van  
h et leger in te richten.
Er is nog best Engelsch oliegoed te  
verkrijgen, jumpers, schorten, enz..
Opgevischte Goederen
Ik ben kooper van alle in  zee opge­
vischte goederen, zelfs beschadigd door 
zeewater aan goede prijzen.
JULES VERPOUCKE 
38, S c h e r m p l a n te n s t r a a t  
Mariakerke - Oostende
DE W. C. VAN DE STEDELIJKE 
MEISJESBEROEPSCHOOL
Aan dezen toestand  is nog geen ver­
andering gekom en en th an s m ogen de 
m eisjes zoo m aar afzonderlijk ook naar  
h et gerechtsgebouw  n iet m eer gaan.
’t  Wordt hoog tijd  dat m en deze W. C. 
herstelt, w ant ’t  feit is oprecht belache­
lijk.
DE MELK KWESTIE
Onze k lacht over de m elkvoorziening  
h eeft in  breeden kring weerslag gevon­
den. Een locaal blad h eeft er zelfs w illen  
op antwoorden en bij m iddel van cijfers 
willen bewijzen dat er hoegenaam d geen  
tekort aan m elk kon zijn, m aar wel een  
overschot!
Dus, alle m enshen  welke m et de zegel­
tjes in  de hand geen volle m elk konden  
bekomen en aan wie de boer zijn leed­
wezen uitdrukte vandaag en m orgen  
geen melk te kunnen leveren, hebben  
zich dus eenvoudig-weg vergist en  be­
drogen!
D at er th an s nog geen afgeroomde 
m elk is te  krijgen, is zeker ook een zins­
begoocheling?
Een eenvoudige vaststelling, eveneens 
m edegedeeld door andere locale bladen  
(die hebben zich dus ook bedrogen!...) 
wordt in  de oogen van som m ige personen  
seffens als kritiek bestem peld!
In tu sschen  is er een lichte verbete­
ring gekomen. Met zegels kunnen enkele 
personen th an s volle m elk bekomen, 
m aar afgeroomde m elk zou er toch  voor 
iedereen m oeten zijn, w ant h et gaat toch  
niet m eer op dat vele fam ilies, bij ge­
brek aan aardappelen, hun buik m et ra­
pen en w ortelen m oeten vullen.
EEN ZWIJNENKWEEK
Als we een locaal blad m ogen geloo- 
ven, dan tn GSïs stadsbestuur zinnens  
enkele zwijn •>n te  kweeken m et den af val 
voortkom ende van  de in stellingen  der 
volkssoep. Deze kweek zou geheel in  het  
teeken van W interhulp staan.
AUTOBUS OOSTENDE-BRUGGE
V anaf 13 Januari is de uurtabel als 
volgt gewijzigd:
Vertrekuren uit Oostende:  8.15 - 9.15
10.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 - 16.00 -  17.00 
en 18.00.
De autobussen om 13 en om 18 uur 
rijden over Gistel.
Vertrekuren uit Brugge:  8.10 - 9.00
10.00 - 11.00 -  13.00 - 14.00 - 16.00 - 17.00 
en 18.00.
De autobussen om 8.10 en om  18 uur 
rijden over Gistel.
ROND DEN GEMEENTERAAD
Het is onze gem eenteraadsleden n iet 
aan te raden de gebeurtenissen die zich  
in  onze stad  voordoen, van ver te volgen. 
D it zou kunnen aanleiding geven tot ver­
keerde voorstellingen, w aarvan wij in  de 
laa tste  gem eenteraadszitting nog een  
duidelijk voorbeeld gekregen hebben. Te 
St. Andries m eent m en onder andere dat 
de m annen van ons M ilitiebureau th an s  
m et de arm en gekruist, n iets anders 
m oeten doen dan w achten  to t h et uur 
slaat waarop ze naar huis m ogen gaan.
Hier ter p laatse w eet m en echter dat, 
benevens h et Bevoorradingsbureau, dat 
m isschien  w el h et m eest bezocht wordt, 
dit van de M ilitie h et best draait. Men 
houdt zich daar im m ers n iet alleen bezig 
m et de m ilitie (dem obilisatie der krijgs­
gevangenen, aflevering van m ilitiege- 
tuigschriften, enz.), m aar ook m et alle 
opeischingen van h et Belgische en de 
vreemde legers. Daarbij komen dan nog  
de regeling der kwartierscheine en de 
essencebedeeling.
Had men dit te  St. Andries allem aal 
geweten, het lid van onzen gem eente­
raad zou w aarschijnlijk  n iet voorgesteld  
hebben dat het M ilitiebureau, dat toch  
n iets te  doen zou hebben, zich insgelijks  
zou onledig houden m et h et verstrekken  
van in lichtin gen  aan  oorlogsgeteister- 
den.
Nu, h et is m isschien  hum or op z’n  St. 
Andries’! D it werd echter door de sch e­
penbank alzoo n iet opgenom en, w an t de 
bel van den Burgem eester kwam  er bij 
te pas, als blijk van verontw aardiging.
PROVINCIALE BELASTINGEN
Bij besluit van den Com m issaris-G ene- 
raal voor de provincie- en gem eentefi- 
nanciën, werd de beslissing van de depu­
ta tie  van den provincialen raad van  
W est-Vlaanderen, nopens de w ijziging in  
de algem eene verordening om trent de 
provinciale belastingen, goedgekeurd.
IN DE C.O.O.
Deze week werden anderm aal een h alf 
dozijn bedienden aanvaard in de Stede­
lijke Com m issie van  Openbaren Onder­
stand. Het sch ijn t dat th a n s de voor­
keur gegeven werd aan werklooze vaders 
van kroostrijke gezinnen en aan  de oud­
strijders. Hiermede zal in  enkele gezin­
n en  opnieuw goeden moed heerschen.
VOOR KLEEDERBONS
Op de le  verdieping van h et gerechts­
hof worden de form ulieren voor- h et  
aanschaffen  van kleederen of schoenen  
afgeleverd. Het is  ons opgevallen, dat 
alles er zeer snel gaat en dat de m en­
schen n etjes op een rij van een persoon  
hun beurt afw achten. Alzoo zijn alle ge­
sch illen  onm ogelijk en h et p leit ten  volle 
voor den bevoegden dienstoverste.
NAAR AMERIKA
Naar we uit een locaal blad vernem en, 
zou de heer Frans Regaudt, kunstsch il­
der en leeraar aan ons K oninklijk Athe­
neum  h et inzicht koesteren om ons land  
te  verlaten en eenigen tijd  in  de Ver- 
eenigde S taten  van Amerika door te  
brengen.
Wij zijn ervan overtuigd dat h et groo­
te ta len t, waarm ede die fijngevoelige  
Vlam ing bezield is, nog in sterkte zal 
aanwinnen.
COMMISSIES
Als gevolg op h et herhaaldelijk  en ge­
p ast aandringen van h et gem eente­
raadslid Arthur Vanhoutte, h eeft m en  
eindelijk beslist, dat er v ijf com m issies 
zullen opgericht worden, waarin al de 
leden van den gem eenteraad zullen ze­
telen.
Zoo zullen nu de gem eenteraadsleden  
n uttig  en opbouwend werk kunnen ver­
richten.
LEENING 1898
Op 15 Januari 1.1. had de 105e zes- 
m aandelijksche trekking p laats van de 
leen ing 1898 van 25.172.500 fr. De 1225 
uitgekom en obligaties zijn uitkeerbaar 
vanaf 2 November 1941 (coupon nr. 43 
aan gehecht).
Ziehier de lijst der uitgekom en num ­
mers:
Reeks 6389 nr 7 uitkeerbaar m et 30.000 
fr.; reeks 0844 nr 25 uitkeerbaar m et 
500 fr.; reeks 3569 nr 21 uitkeerbaar m et 
200 fr.; reeks 0051 nr 15 uitkeerbaar m et 
150 fr.; reeks 1630 nr 14 uitkeerbaar m et 
150 fr.
Num m ers uitkeerbaar m et 125 fr. : 
reeks 1168 nr 23; reeks 1206 nr 02 en 16; 
reeks 1483 nr 09; reeks 1729 nr 08; reeks 
2533 nr 11 en 23; reeks 2860 nr 22; reeks 
3496 nr 21; reeks 3515 nr 01; reeks 3515 
nr 03; reeks 3723 nr 11; reeks 3DMM 
nr 03; reeks 3723 nr 11 en 23; reeks 3851 
nr 16; reeks 4210 nr 04; reeks 4210 nr 25; 
reeks 5204 nr 11; reeks 5383 nr 01, 15 en
24.
Volgende reeksen zijn uitkeerbaar m et 
100 fr.: 0002, 0051, 0194, 0844, 0980, 1048, 
1101, 1168, 1206, 1346, 1483, 1561, 1630, 
1729, 2533, 2860, 2876, 3186, 3298, 3496, 
3515, 3569, 3723, 3835, 3851, 4004 4086, 
4122, 4186, 4210, 4505, 4659, 4680, 5204, 
5222, 5383, 5609, 5614, 5705, 5791, 5828, 
6048, 6061, 6281, 6389, 6649, 7095, 7123, 
7308.
In den Gemeenteraad
Bandagen
Orthopædie
BREUKBANDEN
naar m aat en vol­
gens geval.
BUIKBANDEN
voor hangbuik, 
zwangerschap, na 
operatie.
ORTHOPÆDIE
APPARATEN
voor ruggraat mfs- 
vorming, beender­
ziekte.
KUNSTBESÏNEN
in  lich t m etaal.
7, H. SERRUYSLAAN  
O O S T E N D E
ONTVANGSTUREN : ieder werkdag, van
9 tot 11 en van 2 tot 6 uur SI
Vielen als slachtoffers bij een  
luchtbom bardem ent te Dieppe, op 
D insdag 21 Mei 1940:
MEVROUW 
ANNA VELTHOF 
Echtgenoote  Victor Coenye
geboren te Oostende, den 5 Maart 
1893.
MEVROUW 
MARIA-LOUISA COENYE 
Echtgenoote  René Vandicke
geboren te Oostende, den 23 Ok­
tober 1912.
MEVROUW 
GARRIELLE PIETERS
Echtgenoote  Pierre Coenye
geboren t e  Jonkershove-W oumen, 
den 16 Februari 1921.
MEJUFEER 
LILIANE COENYE 
Dochter t j e  van Victor en Anna  
Velthof
geboren te Oostende, den 16 April 
1933.
MIJNHEER 
WILLY COENYE 
Zoontje van Pierre en GabrieEle 
Pieters
geboren te Oostende, den 22 April
1940.
Dit m elden U m et groote droef­
heid, doch christene gelatenheid, 
de fam ilies VELTHOF, COENYE, 
VANDICKE en PIETERS.
Een p lechtige dienst werd ge­
zongen op Donderdag  23 Ja nu ar i  
1941, in  de parochiale kerk van het
H. Hart.
Vrienden en kennissen, die bij 
vergetelheid  geen rouwbericht zou­
den ontvangen  hebben, worden 
verzocht dit bericht als dusdanig  
te  aanzien.
Oostende, W ellingtonstr. 70.
Men verzoekt ons het overlijden  
te m elden van
MIJNHEER
RICHARD VANHAVERBEKE
in  leven Smid
Echtgenoot  van 
Mevrouw Sidonie DESODT
geboren te Bovekerke, den 10 Juli 
1872 en godvruchtig overleden te  
Oostende, den 19 Januari 1941, n a  
ontvangen te  hebben de Heilige 
Sakram enten der Stervenden.
De p lechtige lijkdienst, gevolgd  
van de begrafenis op h et stedelijk  
kerkhof Stuiverstraat, h eeft p laats  
gehad op W oensdag 22 Januari 
1941, te 10 uur, in  de parochiale 
kerk van h et H. Hart.
Vrienden en kennissen, die bij 
vergetelheid geen rouwbericht zou­
den ontvangen hebben, worden 
verzocht dit bericht als dusdanig  
te aanzien.
Oostende, W ellingtonstr. 49.
De G em eenteraad kwam  Vrijdag j.l. 
bijeen, onder n et voorzitterschap van  
aen heer fcserruys, burgem eester.
w e stelden m et veel genoegen de te­
genwoordigheid vast van den heer Ar­
seen ü ionae, die steeds een woordje ten  
beste heeft, voor onze visscherij. D it was 
ook het geval Vrijdag laatst.
EEN AANTAL ORDEMOTIES
De mededeel ing der  vas tgestelde pri jzen 
door h e t  Gemeen tebes tuur
De heer Daem s w ijst er op, dat h et  
G em eentebestuur voor phcht h eeft de 
verscheidene prijsscnom m ehngen, wat 
vastgestelüe m axim aprijzen betreft, ter 
kennis te brengen van de handelaars, 
n e t  gebeurt wei eens dat dit een ver­
traging onoergaat, welke ten  nadeele  
kan u itvallen  van de belanghebbenden. 
Verscneiüene onder hen  liepen derhalve 
een proces-verbaal op om te verkoopen  
boven de vastgestelde m aximaprijzen, 
dit deels uit onwetendheid. De neer 
Daem s wil de prestaties van het daartoe 
aangew end personeel n iet beknibbelen, 
h et verdient eerder een oprechte hulde. 
Om echter in de vastgestelde tekortko­
m ing te voorzien, zou de heer Schepen  
van oevoorrading enkele extrabedienden  
kunnen aanwenden. (Nota der Red. : 
Zijn er nog geen genoeg? M. Daem s, 
vergewist 'O eerst van het tegenoverge­
stelde).
De heer Vancoillie, Schepen van  be­
voorrading: Er bestaat een verschil tu s­
schen de m axim aprijzen bepaald in het 
Staatsblad  en deze vastgesteld  door den 
heer Stadtkom m issaris. Deze laatste  
zijn over h et algem een ie ts hooger, en  
werden aan de handelaars overgem aakt. 
De controoldiensten van den S taat zijn 
som tijds n iet op de hoogte van h et ver­
schil in  de prijsvaststelling; h ieruit 
spruit voort, dat som m ige handelaars in  
overtreding genom en werden. D aaren­
boven sch ijn t het, dat de w instm arge 
bijvoorbeeld bij den verkoop van suiker 
onvoldoende is  en de handelaars zou 
kunnen aanzetten  eerder geen suiker te 
verkoopen dan aan de vastgestelde voor­
waarden. T hans blijkt h et dat de prij­
zen vastgesteld  in  h et S taatsblad  m oe­
ten  toegepast worden. De heer Van­
coillie hoopt dat de opgem aakte proces­
verbalen, die op een m isverstand kun­
nen  berusten, geen gevolg zullen heb­
ben; de Stad  zal daarenboven n iet n a­
la ten  te gepasten  tijde tusschen  te ko­
men.
De heer Burgem eester: Men w as van  
zin de bedoelde lijsten  eerst m et de 
Roneo af te drukken om ze op tijd  over 
te m aken; het vereischte papier was 
echter n iet voorradig en m en h eeft moe­
ten beroep doen op een drukker en de 
laa tste  prijslijsten  werden een tw eetal 
dagen geleden uitgereikt.
Voor nog meer  schu i lplaat sen
De heer Piek bedankt het gem eentebe­
stuur voor al w at reeds verwezenlijkt 
werd tot de beveiliging van de bevolking. 
Hij vraagt n och tan s dat er in  de wijken  
buiten de stad, meer schu ilp laatsen  zou­
den worden gebouwd, om aan de inwo­
ners dezer wijken in h et koude jaarge­
tijde den la st te sparen zich te  m oeten  
verplaatsen naar abri’s gelegen in  het 
center van onze stad.
De heer Burgem eester: De werken met 
h et oog op h et bouwen en in orde hou­
den der schuilp laatsen  worden onver­
poosd eiken dag voortgezet. Onze stad  
jte lt th an s 70 à 80 openbare schuilp laat- 
! sen. Het werk wordt in  den w inter zeer 
1 bemoeilijkt. Som m ige abri’s kunnen on­
m ogelijk verwarmd worden, terw ijl in  
andere reeds vier to t vijf stoven bran­
den en ze bevloerd werden. Men m oet 
j th an s n iet m eer spreken van schuil­
p laatsen , h et zijn oprecht w oonplaatsen  
I geworden. Rond de 8000 m enschen ver- 
i blijven er om zoo te  zeggen eiken nacht,
! eens dat zij een bepaalde p laats hebben  
! ingenom en w illen ze om geen goed vaas 
j de wereld nog verhuizen. Het stacLsbe- 
1 stuur werkt steeds voort om alle m oge­
lijke verbeteringen tot stand te brengen, 
j De heer Piek: Mijn bedoeling is te 
1 vragen, dat de buitenwijken n iet uit het 
oog zouden verloren worden, om than s  
elke verplaatsing van buiten stad naar 
h et center onnoodig te m aken.
I De heer Burgem eester: Geen enkele 
wijk werd vergeten.
i De heer Vandeile: De wijk «Oostend- 
1 sche Haard» w acht nog op een degelijke 
schuilp laats, terwijl deze van het zuive- 
ringsgesticht op verbetering wacht.
! De heer Burgem eester: Wat de Oos­
tendsche Haard betreft, staan  we voor 
een zeer m oeilijk geval, m et den besten  
wil van de wereld kan m en elkeen niet 
bevredigen. De abri aan h et zuiverings- 
! gesticht is voor geen verbetering vat- 
: baar, daarenboven... h et stinkt daar een  
beetje.
De heer Vancaille: Som m ige huisge- 
! zinnen kunnen voor een zeer m oeilijk  
j geval staan. K inderen, behept m et een  
! kinderziekte, worden geweerd in  den
I huiskelder en  ook in de abri’s. H et ware 
; w enschelijk  dat een bijzondere abri hier- 
j voor zou aangew ezen worden, bijvoor­
beeld in  h et hospitaal, waar zieke kin­
deren — zonder te kunnen schaden aan  
anderen — een schuiloord zouden kun­
nen  vinden.
Hulp aa n  de Oorlogsgeteisterden
De heer Elleboudt: Het ware w ensche­
lijk dat er op h et stadhuis een bijzonder
bureel zou worden ingericht, dat orde 
zou brengen in de verscheidene veror­
deningen m et betrek op de hulp te ver­
leenen aan de oorlogsgeteisterden  
hierover de belanghebbenden op een af­
doende wijze in lichten. Het p ast ook dat 
aan som m ige getroffenen geldelijke hulp  
zou worden verleend. Somm ige personen, 
die vroeger een zekeren w elstand geno­
ten, zouden ten  langen laatste, indien  
niem and tusschenkom t op de openbare 
liefdadigheid  aangewezen zijn, w at toch  
niet aannem elijk  is. Het bureel van mi­
litie, dat nu geen werk h eeft (heftig  pro­
test op de Schepenbank), zou zich m et 
het werk kunnen gelasten.
De heer Sm issaert, Schepen van geld­
wezen: Er bestaat een parastatale in­
stelling  die tusschenkom t voor het in  
orde brengen der woningen. De eerste 
vereischte is echter, dat er m et de her­
stellingswerken een aanvang genom en  
wordt; de O ostendenaars hebben daar­
voor nog den m oed n iet, w at zeer be­
grijpelijk is. Er zullen echter officieele  
voetstappen aangewend worden, opdat 
er voor h et kustgebied een bijzondere 
regeling worde getroffen en aan de ge­
teisterden  voorschotten worden, ver­
leend.
De heer Burgem eester: Men beweert 
ten  onrechte dat de geteisterden than s  
n iet op afdoende wijze ingelicht worden. 
De heer Catrysse, die in  h et Secretariaat 
zetelt, is  hiervoor aangeduid, en be­
schikt over de noodige kennis. Talrijke 
in lichtingen  en raadgevingen worden 
eiken dag gegeven. Men zou m isschien  
h et bureel der oorlogsgeteisterden beter 
kunnen aanduiden, opdat de belangheb­
benden zonder m oeite zouden kunnen  
zien waar h et ondergebracht is.
De heer Vanhoutte: Zijn de rechten  
gevrijwaard van de verhuurders, die 
door de stad verplicht werden hun ap­
partem enten ter beschikking te stellen  
van de inw oners van de onlangs ont­
ruimde woningen?
De heer Burgemeester: Het spreekt 
vanzelf dat degenen die vroeger huis­
huur betaalden, hieraan nu ook n iet 
kunnen ontsnappen. De stad h eeft een  
onderdak opgeëischt voor 150 huisgezin­
nen. Elk geval m oet natuurlijk afzon­
derlijk worden onderzocht. De stad is 
natuurlijk in  laa tste  in stantie  verant­
woordelijk tegenover de verhuurders.
Men merkt op dat deze verscheidene 
ordemoties, alhoewel van belang, toch  
tijdroovend geweest zijn, en m en vangt 
aan m et de dagorde, die in  zeer korten  
tijd wordt afgehandeld.
O N D ER ZO EK  DER STADSKAS
De toestand der stadskas, die op 30 
December 1940, zonder voorafgaande- 
lijke verwittiging, werd onderzocht, was 
volledig in  orde.
Geen opmerkingen.
COMMISSIE VAN OPENBAREN ONDER­
STAND — ONDERZOEK DER KAS
Insgelijks tijdens een onderzoek vol­
ledig in  orde bevonden.
Geen opmerkingen.
LEENING VAN 1858 EN 1898 — DERTIG­
JARIGE VERJARING
De uitbetaling van een dertigtal loten  
werd n iet aangevraagd. Er bestaat than s  
verjaring. ■»
Geen opmerkingen.
VERBREEDINÜ VAN DE BRUG DER 
GOUWLOOZEKREEK OP DEN BUURT­
WEG OOSTENDE-GISTEL
De werken hebben voor doel deze brug 
van 4,80 m. op 9 m eter te brengen. De 
kosten bedragen 75.000 fr., die ten  laste  
kunnen vallen van h et Com m issariaat 
voor Wederopbouw van ons land.
Goedgekeurd.
De heer Vanhoutte: Ik w ensch dat alle 
aanbestedingen van welken aard of om­
vang ook, ter kennis zouden worden ge­
bracht van de Commissies. Ik heb reeds 
verscheidene m alen aangedrongen, m aar 
Kien schijnt dit uit het oog te verliezen.
iDe heer Burgem eester: Men zal hier­
m ede rekening houden, m aar m en m oet 
aannem en dat som m ige werken van  
dringenden aard zijn, en  geen u itstel 
dulden, b.v. de herstellingsw erken aan  
de Albertschool.
De heer Vandeile: Er m oet nagegaan  
worden of in  de verscheidene overeen­
komsten, welke worden afgesloten, re­
kening gehouden werd m et de nieuwe 
arbeidsvoorwaarden in het bouwbedrijf, 
onlangs in  h et Staatsblad  afgekondigd.
C.C.O. — AANKOOP VAN COKES EN 
AARDAPPELEN
De aankoop van 1.000 kg. aardappelen  
aan 1 fr. per kgr, en 30 ton cokes aan  
410 fr. per ton, wordt goedgekeurd.
De heer Deboos. — Zijn er nog aard­
appelen?...
De heer Burgem eester: De aankoop 
w aarvan sprake dagteekent van Septem ­
ber... en ze zijn reeds lang op; die aard- 
appelkwestie is een m oeilijke zaak. Ik 
neem  de gelegenheid  te baat om er op 
te wijzen dat er door h et plaatselijk  
werk van W interhulp reeds 300 ton ko­
len werden uitgedeeld.
C.C.O. — AANKOOP SCHRIJFMACHINE
G eeft geen aanleiding tot opmerkin­
gen.
AANKOOP VAN MATERIAAL VOOR HET 
BRANDWEERKORPS
De heer Burgem eester m eldt dat de 
ladders van h et brandweerkorps __ één
Men verzoekt ons h et overlijden  
te New-York te  m elden van
MINHEER
LEOPOLD-ISIDOOR HAUTELET
in leven Steward aan boord van  
koopvaardijschepen der lijn  
Antwerpen-New-York  
Oudstrijder 1914-1918
geboren te Oostende, den 31 M aart 
1895 en schielijk  overleden te  New- 
York City, den 7 November 1940.
De p lechtige lijkdienst, gevolgd  
van de begraving, had p laats op 
12 November in de St. Alberts 
Church te New-York City.
Dit m elden zijn diepbedroefde 
echtgenoote Mevrouw Philom ène  
KEMPENAERS, zijn zoon en de 
broeder van den overledene.
Zijn fam ilieleden, vrienden en  
kennissen  worden verzocht dit be­
richt als kennisgeving te aanzien. 
Oostende, 23 Januari 1941. 
C hristinastraat, 31, Oostende. 
M utsaartstraat 7, Antwerpen.
Dit natte en killige weer beteekent ' 'gemakkelijk kouvatten" 
voor Uw gezondheid. En juist in dezen tijd is een door 
verkoudheid verzwakt organisme uiterst snel va tbaar  voor 
griep. Weest daarom verstandig: benut de ervaringen 
der laatste griep-jaren en neemt bij de geringste verkoud­
heid aanstonds A s p i r i n e  tabletten. Hiermede is 
Uw kou overwonnen en alle verdere gevaren vermeden.
A s p i r i n e
HET PRODUCT VAN VERTROUWEN!
/van 12 m eter en één van 24 m eter — die 
elk een veertigtal jaren oud zijn, in den  
laa tsten  tijd  veel te  verduren hebben  
gehad en geen volledige zekerheid meer 
opleveren. Bij een B russelsche firm a  
werd een nieuwe ladder besteld van 24 
m eter voor den prijs van 160.000 fr. De 
tusschenkom st van h et M inisterie van  
B ihnenlandsche Zaken werd gevraagd, 
dat, als h et nut van  den aankoop er­
kend wordt, m oet tusschenkom en. Acht­
tien  spuiters tegen  brand werden in s­
gelijks aangekocht. Er werd gezorgd dat 
steeds een waker in de openbare gebou­
wen de w acht houdt.
De heer Vandeile: Werd prijs ge­
vraagd aan verscheidene firm a’s?
De heer Burgem eester: De bestelling  
werd gedaan bij een gespecialiseerd huis.
De heer Secretaris geeft m ededeeling  
van enkele stukken. Spijts we hiervoor 
onze beste krachten inspannen, zijn we 
n iet bij m achte iets te  verstaan. Is het 
weerom de schuld van de «accoustiek» 
of is, h etgeen  hij m ededeelde, alleen van  
belang voor de journalisten  welke we­
kelijks in zijn kabinet les krijgen over 
woekerhandel?
TUSSCHENKOMST VAN DEN HEER 
A. BLONDE TEN VOORDEELE VAN 
ONZE VISSCHERIJ
D e heer Bondé bedankt de Bezettende 
Overheid en h et Stadsbestuur voor de 
m aatregelen  welke genom en werden ten  
einde de kustvisscherij uit onze haven  
m ogelijk te  m aken. Wij hebben echter 
een ontgoocheling opgeloopen; de vis­
scherij beantwoordt n iet aan onze ver­
w achtingen. De visscher verdient zijn 
brood n iet en  van de bevoorrading van  
onze stad  kom t om zoo te  zeggen n iets  
in  huis. H ieraan kan m isschien  verbete­
ring gebracht worden door een bemid­
deling van de stadsoverheid bij de 
K riegsm arine. Deze laa tste  h eeft her­
haalde m alen  blijk gegeven van volledige 
tegem oetkom ing en wij tw ijfelen  er n iet 
aan dat hier ook n iet te vergeefs zal 
aangedrongen worden.
Mijn voorstel b estaat hierin: de vaar­
tu igen  die th an s de visscherij uit onze 
haven, sam en onder een com m ando, be­
drijven in tw ee reeksen te splitsen: de 
vaartuigen die over een motor beschik­
ken en de open booten. Waar de v is­
scherij th an s m oet uitgeoefend worden  
door de vaartuigen der eerste reeks, is
DEZE WEEK WERDEN
alle p laatsen , waar zich waterm onden  
bevinden, bij m iddel van w itte verf dui­
delijk afgeteekend. Enkele m aanden ge­
leden was dit reeds gebeurd, m aar door 
regen en wind was de kleur er af en  
hierdoor ’s n ach ts m inder zichtbaar.
HET DOOIT
Sam en m et de honderden krijgsgevan­
genen, welke in  onze stad terugkwam en, 
is de dooi ingetreden, ’s Nam iddags had  
het nog gesneeuwd en in den n ach t is 
dan een zachte regen gevallen, waarm ee 
de dooi intrad.
Velen zagen dit m et een goed oog aan, 
w ant spijts alles w at er gedaan wordt, 
konden de sukkelaars geen weg ten  ge­
volge van de overstrenge koude.
DE INVALIEDEN EN WINTERHULP
De invaliede en verm inkte soldaten  
van de oorlogen 1914-18 en 1940, die den­
ken in aanm erking te komen voor Win­
terhulp Oostende, worden verzocht zich  
aan te m elden bij den heer Ch. Calmeyn, 
voorzitter N.V.I. Oostende.
Deze laatste, die werd aangesteld  door 
het A rrondissem entscom ité van h et Na­
tionaal Werk der Oorlogsinvalieden als 
afgevaardigde bij h et lokaal com ité voor 
W interhulp Oostende, zetelt iederen Zon­
dag van 10 to t 11 u. 's m orgens in  het 
lokaal van N.V.I., Café Prins Boudewijn, 
St. Sebastiaanstraat, Oostende.
TAKSEN OP DE AUTO’S
Zij die nog per auto m ogen rijden, 
wezen er aan herinnerd dat zij hun tak­
sen vóór h et einde van de m aand m oe­
ten  betalen.
Het is best dit trim estrieel te  doen.
DE 4e GRAAD LEERLINGEN
van drie onzer lagere scholen woonden  
op 21 Decem ber in  onze kazerne blusch- 
oefeningen bij. Een honderdtal leerlin­
gen waren er op tegenwoordig. S lechts  
3 leerlingen zonden een opstel in. In  
p laats van vorige week, werden ze deze 
week ontvangen in h et kabinet van den 
heer Schepen Devriendt, waar ze van  
den kom m andant van de brandweer en 
Schepen Devriendt een boekwerk in ont­
vangst nam en.
De bekroonde leerlingen zijn: Coenye 
Albert, van de Conscienceschool, Ver- 
meire Georges van dezelfde school en  
Tim m erman Roland van  de school 
Kroonlaan.
Hopen we dat de onderwijzers in  h et
bijna n iets te  vangen. Deze vaartuigen vervolg de jongens m eer aanwakkeren  
kunnen m eer W estelijker uitvaren, waar i om een dergelijk opstel in te dienen, 
wel iets kan buitgem aakt worden. Ze
m oeten echter in de om geving blijven  
der kleine booten, die over geen motor 
beschikkend, n iet ver kunnen uitvaren. 
Een bew akingsvaartuig zou kunnen de 
vaartuigen der eerste reeks vergezellen, 
terwijl een tweede d ienst zou kunnen  
doen -bij de kleine booten. De K riegs­
m arine, waarbij zeer bedreven zeelieden  
zijn, zullen wel de gegrondheid van onze 
vraag inzien. Het is echter w enschelijk, 
dat het Stadsbestuur de noodige voet­
stappen zou aanw enden tot de verwe­
zenlijking van een rechtm atigen  w ensch  
van een gedeelte onzer visschers, die 
anders h et bedrijf zouden m oeten sta ­
ken, bij gebrek aan m inim a verdiensten.
De heer Blondé drukt verder zijn ver­
wondering uit over de geweldige prijs- 
verhooging van dè mazout. De prijs werd 
in  een dag tijd  van 1,85 per liter op 3,95 
fr. gebracht. Hij vraagt of h et Stadsbe­
stuur bij m achte is hiervoor iets te  doen.
De heer Burgem eester: Ik neem  m et 
veel belangstelling kennis van h et voor­
stel van den heer Blondé. De visscherij 
beantwoordt inderdaad n iet aan onze 
verw achtingen. R eeds M aandag avond  
zal ik tw ee visschers, n a  afloop van hun  
dagtaak, ter p laats ondervragen. D it in  
tegenw oordigheid van de heeren Smis- 
saert, Schepen der visschershaven, Blon­
dé, V elthof en  Carlier, waterschout. Ik 
zal n iet dralen vervolgens de noodige 
voetstappen bij de M arineoverheid aan  
te  wenden.
De kw estie van de vaststellin g  van den  
prijs voor m azout, valt in onze bevoegd­
heid niet, en hier zijn we onm achtig.
GEHEIME ZITTING
In de geheim e zitting werd m edege- 
de«ld dat, buiten Schepen Edebau, Van  
Glabbèke en Vroome, ook volksvertegen­
woordiger Porta door de bestendige de­
putatie werd afgezet. De eerste drie wor­
den daarenboven verzocht hun ontslag  
als gem eenteraadslid in te dienen.
Een waker van de stedelijke G asdienst 
was door het Schepencollege afgezet. Op 
verzoek van de Bestendige Deputatie, 
werd die straf to t een jaar schorsing  
verminderd en goedgekeurd.
Op voorstel van de Bestendige Depu­
ta tie  wordt adjunct-politiecom m issaris  
T. afgezet.
Mevr. Knockaert, bestuurster van de 
stedelijke M eisjesberoepschool, m ag haar  
rechten op pensioen doen gelden.
Het Beroepshof van G ent had de stad  
veroordeeld, den heer Smis, eigenaar van  
het Kanon-Hotel, 160.000 fr. te  betalen. 
In 1920 werd door h et gem eentebestuur
72.000 fr. voorgeschoten als teruggave op 
oorlogschade. De heer Sm is betwist dit. 
De gem eenteraad h eeft th an s besloten  
de door de stad verschuldigde som van
160.000 fr. n iet te  betalen vóór de 72.000 
fr. terugbetaald zijn.
ROOD KRUIS VAN BELGIE 
KOSTELOOZE LEERGANGEN
De O ostendsche afdeeling van h et  
Roode Kruis (voorzitter Dr. O. Van Wy- 
nendtiele) rich t kastelooze leergangen  
in  voor am bulancier(ster) en  volksge- 
zon d heidsassistent(e). De lessen  zullen  
eiken Zondagm orgen in h et lokaal van  
de vereeniging, Koninklijke straat 18, of 
in  h et Burgerlijk H ospitaal gegeven wor­
den.
Inschrijving op Zondag 26 Januari a.s. 
van 11 tot 12 uur, in  h et lokaal. Zoowel 
dam es als heeren kunnen de lessen  vol­
gen. Men verwacht zich aan veel be­
langstelling.
APOTHEEKDIENST
Zondag 26 Januari zal de apotheek  
Willaert, den ganschen  dqg open zijn.
Cinema’s
R I A L T O
1. Een docum entair; 2. U fa aktualitei­
ten; 3. Eduard Koek en Heidem arie Ha- 
theyer in «Geyerwally».
R E X
1. Een docum entair; 2. U fa aktualitei­
ten; 3. Olga Tchekowa en D orothea  
Wieck in «De Gele Vlag».
R I O
1. Een docum entair; 2. U fa aktualitei­
ten; 3. Justi Hubert en Albert M atter- 
stock in «Het Land der Liefde». 
P A L A C E
1. Een docum entair; 2. U fa aktualitei­
ten; 3. Benjam ino G igli in  «Droom - 
muziek».
HET STADHUIS
De werken aan den toren, sedert en­
kele weken aangevangen, vorderen n iet 
snel. Het gebruik van springstof is ten  
zeerste af te raden wegens de dichte  
omgeving van reeds geteisterde huizen  
en mede door h et feit, dat men reeds de 
ondervinding h eeft opgedaan dat m eest­
al schade aan de om liggende gebouwen  
wordt toegebracht, die dan door h et  
stadsbestuur m oet afgedragen worden.
IN AMERIKA
Naar we vernem en zou kapitein  Das­
seville, schoonbroeder van onzen Sche­
pen van Financiën, zich th an s in de 
Vereenigde S taten  van Amerika bevin­
den.
Hof van Beroep te Gent
27 leden van h et onderwijzend perso­
neel, alsmede twee bedienden van de 
vischm ijn, die allen vrijgesproken waren  
door de Rechtbank te Brugge, wegens 
h et verlaten van de stad, verschenen op 
Donderdag 16 Januari voor h et Hof van  
Beroep te Gent, op beroep van het Open­
baar Ministerie.
Op m eesterlijke wijze werden ze ver­
dedigd door advokaat Vandenbroele, 
wiens verstandige, diepe wederlegging  
op allen den besten indruk maakte. Wij 
durven ook hopen dat de betrokkenen 
het beste mogen verwachten van het 
warm pleidooi van hun verdediger.
Het Hof zal op Donderdag 23 Januari 
uitspreken.
Bij het ter pers brengen, vernem en wij 
dat al de betrokkenen vrijgesproken 
werden, uitgezonderd vier onderwijze­
ressen : Mevr. Broux-De Taey, Mevr. 
Vercruysse-Vandenberghe, Mejuffer Van 
Slembrouck en Mejuffer De Brouwer, 
welke slechts na de heropening van hun  
school terugkwamen. Deze zagen zich  
veroordeeld to t 50 fr. boete, voorwaar­
delijk voor 3 jaar .
Burgerlijke Stand
GEBOORTEN
Roland Duinslaeger, van  
M aria Corveleyn, Esch-
11 Jan. —
Georges en 
doornl. 16.
13. — M arcel P laetevoet van August 
en Zoë Decoo, woont te  Middelkerke.
14. — Sim onne Allary van Jan en 
Nora Piolon, O esterbankstr. 34.
16. — Jean Mollez van Cam iel en Alice 
Vermeersch, Zwaluwenstr. 64; Roland  
Denayer van Pierre en R achel Bogaert, 
woont te Klem skerke.
17. — Hilda Borret van M aurits en 
Josephina van Ooyen, Antwerpenstr. 14; 
Mia Germ onpré van G ustaaf en Sim on­
ne Rosselle, Am sterdam str. 24.
18. — Sim onne Schoolm eester van  Lo- 
dewijk en M aria Saelens, M etselaarstr.
STERFGEVALLEN
10. — Julien Vandeplas, 61 j., wed. van  
H ortensia Feys, W ellingtonstr. 15.
11. — Emma Jacqueloot, 71 j., ongeh. 
w oont te  Breedene; Georgius Rouzeeuw, 
45 j., echtg. van  Elisa Rosseel, w oont te  
Middelkerke.
12. — C am illus Lanoote, 69 j., echtg. 
van M aria Morlion, E lisabethl. 67 ; M aria 
Jacxsens, 67 j., echtg. van Isidoor Alle- 
m eersch, Ooststr. 67.
13. —  Juvenal Seurynck, 3 m„ Voor- 
u itgan gstraat 4; Reynilde Blom m aert, 
54 j., echtg. van Carolus D entant, Veld- 
straat 42.
14. — Joanna H ouvenaeghel, 38 j., 
echtgesch . van  Louis Derycker, echtg. v. 
Eugeen Lam s, Boom straat 7; Henri Sae­
lens, 19 j„ A m sterdam straat 23; Ange- 
line Lefebre, 83 j., wed. Adolf Decorte, 
W ellingtonstr. 68 .
15. — A chiel R otsaert, 30 j., ongeh., 
woont te Klem skerke.
16. —  Theodorus Aercke, 59 j., echtg. 
van Augusta Pierar, T im m erm anstr. 58; 
V alentina Laforce, 67 j„ echtg. v. Theo­
dorus Becu, Velodrom estr. 22; Henri 
V anstechelm an, 63 j., echtg. van Alicia  
St M artin, E lisabethl. 333; Luciaan Ma­
res, 26 j„ echtg. van  R achel Peel, woont 
te  Gistel.
17. — Jozef De Coninck, 65 j., echtg. 
van Pelagia Lescrauwaet, H. Borgerstr.
We nd t  U bij STERFGEVAL to t
August Verburgh
Aannemer  van  Begrafenissen 
OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE
HUWEMJKEN
14. — Boehm e A lphonse, m uzikant en  
Groenvynck Andrée z.b.
15. — Van H yfte Raymond, bierhan­
delaar en Kruger Gilberta, z.b.
18. — Reilzen Eniilius, paswerker en  
Cuvelier Sim onne, z.b.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
19. — Deback R em i, handelaar en Bol- 
lenberg M agdalena, Torhoutstw. 171 ; 
Defer Arthur, w erkm an, wed. van  Denys 
Maria en D esm idt Dionysia, z.b.
HET SECRETARIAAT
van h et Stadhuis-G erechtshof, dat zich  
eerst op de le  verdieping bevond, werd 
th an s in m eer geschikte lokalen onder­
gebracht op h et gelijkvloers, rechts als 
m en binnenkom t.
ONS BUREEL VAN OPENBAAR 
ONDERWIJS
In ons vorig num m er m eldden we dat 
het hoog tijd  wordt, dat h et gem eente­
bestuur er voor zou zorgen dat h et bu­
reel van Openbaar Onderwijs zou sam en­
gesteld worden in denzelfden zin van  
vroeger, t.t.z. een bekwam chef bijge­
staan  door h et noodige personeel.
Thans zijn opvolgentlijk tw ee bevoeg­
de chefs verdwenen en tot op heden  
h eeft m en h et m iddel nog n iet gevon­
den, n iettegen staand e talrijke tijdelijke  
bedienden welke voor alle d iensten  aan­
geworven werden, om ook dezen dienst 
degelijk herin  te  richten.
Zij die er nu zijn, doen w at ze kunnen, 
m aar daarm ee is  de zaak n iet opgelost.
Als gevolg van ons artikel h eeft school­
bestuurder Savonie Karei, m et den ijver 
hem  eigen, gem eend de zaak te zien op­
lossen m et een lang protestschrijven  
aan h et Schepencollege te  sturen en dit 
nog in  naam  van al zijn collega’s, al 
waren er w ellicht ook bij die er n iet mee 
akkoord gingen.
Sedert w anneer is de heer K arei Sa­
vonie zoo ineens van zienswijze veran­
derd? Of h eeft hij m isschien  alm eteens 
vergeten, dat hij h et was, die vóór en­
kelen tijd, m et trom m el en trom pet 
uitbazuinde op al de hoeken van de 
straat, dat h et onderwijs nu heelem aal 
naar den bliksem  zou gaan, tengevolge  
van de toenm alige w ijzigingen.
We vragen ons ten  andere ook af, w at 
een schoolhoofd te  zien h eeft m et een  
artikel dat voor hem  n iet bestem d is en  
sedert w anneer hij den betrokken Sche­
pen over h et hoofd m ag zien?
Hebben de schoolhoofden nog geen  
m iserie genoeg, zonder zich te  gaan  
m oeien m et zaken waarvoor alleen het  
Schepencollege bevoegd is, tenware er 
ie ts aan den sleutel ligt? Een m ensch  
weet nooit!
NIEUW BRANDMATERIAAL
Het G em eentebestuur h eeft besloten  
een nieuwe brandladder en 18 blusch- 
aparaten Rodeo aan te  koopen.
Deze autoladder van 24 m. lengte zal 
160.000 fr. kosten en geleverd worden 
door de firm a W asterlain. De blusch- 
apparaten door de firm a Phillipe en  
Pain.
Zoo zal h et brandweerm ateriaal in  
volm aakte orde gesteld  zijn.
Laat ons zeggen dat de bestaande lad­
der 40 jaar oud was en de noodige ze­
kerheid n iet m eer verschafte in  geval 
van brand. Een stuk van 8 m eter werd 
er afgebroken door steenbrokken voort­
komende van den brand van h et stad­
huis.
SABOTAGEDADEN
Op verzoek van de Bezettende Over­
heid h eeft de Burgem eester der Stad  
Oostende de eer anderm aal zijn m ede­
burgers te wijzen op de erge gevolgen, 
die door de gansche stad kunnen voort­
vloeien uit ondoordachte sabotagedaden, 
als h et doorsnijden van telefoonkabels, 
die door onverstandige elem enten  kun­
nen  worden gepleegd.
Hij is  dan ook overtuigd, dat alle in ­
woners er zorg voor zullen dragen dat 
dergelijke gevolgen aan de stad  worden  
gespaard.
AANTAL WERKLOOZEN
In  de week van 13 to t 18 Januari 1941 
werden 8112 werkloozen gecontroleerd, 
t.t.z. 5980 m annen en 2132 vrouwen.
Tijdens de week van 6 to t 11 Januari 
1941 waren 8301 werkloozen, waarvan  
6106 m annen en 2195 vrouwen.
GIFTEN
De heer Burgem eester h eeft de vol­
gende som m en ontvangen:
1.000 fr. gestort door den Bond der Ge- 
pensionneerden van den S taat en den 
Spoorweg ten  voordeele van «Volkssoep- 
Winterhulp».
100 fr. gestort door den heer O. Sam yn  
ten  voordeele van de H ulpkas van h et  
Brandweerkorps, als dank voor de hulp  
door d it korps verstrekt tijdens den  
brand in zijn inrichting.
VERGISSING
Een persoon uit onze stad beklaagt 
zich er over dat op Donderdag 16 Ja­
nuari j.l. ’s nam iddags, ter gelegenheid  
van de begrafenis van zijn vrouw, bij 
de aankom st op h et kerkhof, door de 
directie geen m aatregelen  genom en w a­
ren voor h et bergen van  de kist.
Het geldt hier naar h et sch ijn t een  
vergissing, daar twee kerkhoven te  Oos­
tende bestaan en er op h et oogenblik  
veel gevergd wordt van de bestaande  
diensten.
We zijn overtuigd, dat dit in  de toe­
kom st zal verm eden worden.
IN HET POSTKANTOOR
V anaf M aandag 27 Januari e.k. zal h et  
postkantoor Oostende 1 toegankelijk  
zijn voor h et publiek van 9.30 tot 12.30 
en van 14 tot 17 ure. V anaf 15 Februari 
e.k., van 9 tot 12.30 en van 14 to t 17 u.
VOOR ONZE BIBLIOTHEEK
Z. E. H. Dem eester, pastoor van St. 
Jozef, h eeft aan de stadsbibliotheek, sa ­
m en m et nog talrijke andere in teres­
san te werken, een encyclopedie van  
Trousset, in  5 deelen, geschonken.
Onzen besten dank voor dit prachtig  
geschenk.
De Vischaanvoer
Vrije Tribuun
Wij ontvingen  vanwege een lezer van  
ons blad een ongeteekenden brief, in  de­
welke hij zich beklaagt over een ge­
brekkige aardappelverdeeling.
Onze gewone stel(regel luidt: « geen  
gevolg geven aan ongeteekende brieven». 
Tot onze groote spijt kunnen we ook 
in dit geval n iet er van afwijken; het 
is  een kw estie van wederzijdsch ver­
trouwen.
BLANKENBERGE
BURGERLIJKE STAND
van 25 Deeem ber to t en m et 20 Januari: 
Geboorten: Van Reck Jean  v. Fernand  
en Thelinge Claire, Rogiersl. 15; Claeys 
Georges, Gl. Lemanstr. 9; Huys Marie, 
Visschersstr. 15; van W elt Johannes, 
Zeedijk2 10; Van Neer Yves, de Trooz- 
laan  58; K onings Lea, Van M ullemstr. 
12; M aes Erik, Serg. De Bruynestr. 45; 
Strubbe Charles, H anneusestr. 74; Ca- 
toor Annie, Breydelstr. 68 ; Sim on Oli­
vier, K oninginnelaan; Decleer Pierre 
Stationstr. 74; Van Aaeldeweereldt E- 
tienne, Wenduine.
Overlijdens: Tavernier C lem entine, 80 
j., echtg. Claeys Emiel, Serg. De Bruyne­
str. 69; De Backere Leontine, ongeh., 77 
j., Molenstr. 26; Popelier Jan, 74 j„ echt. 
Azaert Virginie, G. Gezellestr. 8 ; Servaty  
Clara, 39 j„ ongeh., de Troozl. 87; Van- 
devannet Irma, 67 j., echtg. Haegebaert 
Oscar, Groenstr. 116; M alstaf Flora, 45 
j., echtg. Hoenraet Karel, P. Krugerstr. 
11; Staelens Walter, 3 m„ Kerkstr. 98; 
Fonteyne Josephine, 63 j., echtg. De Ry- 
cker Pieter.
H uwelijksafkondigingen: G unst Victor 
Uitkerke m et Bilé M athilde, alhier; Pop- 
pe Frans m et Snick Gilberta, beiden al­
hier.
OOSTENDE
DONDERDAG 16 JANUARI.
0.28 444 fr.; 0.41 810 fr.; 0.72b 65 fr.; 
0.61b 65 fr.; 0.33b 180 fr.; 0.64b 240 fr.; 
0.110 1805 fr.
20 vaartuigjes kozen heden morgen  
zee w aarvan slech ts 7 hunne vangsten  
ter vischm ijn brachten. De bootjes bo­
den kleine hoeveelheden sprot aan, w el­
ke verkocht werden aan prijzen schom ­
m elende tusschen  12 en 15 fr. de kgr. De 
drie schipjes 0.28, 0.41 en 0.110, welke 
voorzien zijn van een motor, brachten  
ter vischm ijn in  totaal 138 kgr. schar en  
bot aan welke koopers vonden aan de 
volgende prijzen: schar 25-28 fr. h et kg.; 
kleine schar 13-16 fr.; bot 27-28; kleine  
bot 13-16 fr. h et kgr.
VRIJDAG 17 JANUARI.
Heden kregen de visschersvaartuigen  
geen toelating ter v ischvangst uit te  va­
ren.
ZATERDAG 18 JANUARI.
Heden n iet uitgevaren tengevolge m ist.
, ZONDAG 19 JANUARI.
0.82b 32 fr.; 0.64b 245 fr.; 0.41 600 fr.; 
0.110 1595 fr.; 0.79 245 fr.; 0.28 476 fr.
Van de 23 vaartuigen, die heden mor­
gen ter v ischvangst uitvaarden, brach­
ten  slech ts 6 hunne vangst ter visch­
mijn, waar w einig koopers aanwezig w a­
ren. In totaal werden 139 kgr. visch, be­
staande uit 67 kg. schaf, 27 kg. bot en 
45 kg. kleine visch, verkocht aan volgen­
de prijzen: schar 25-31; bot 20-27; kleine 
visch 13-15 fr. h et kgr.
MAANDAG 20 JANUARI.
De vaartuigen kregen geen toelating  
om uit te  varen, daar h et zicht op zee 
onvoldoende was.
DINSDAG 21 JANUARI.
0.110 1005 fr.; 0.41 1040 fr.; 0.64b 980 
fr.; 0.79 530 fr.; 0 .28 815 fr.; 0.82b 570 
fr.; 0.67b 240 fr.
S lechts 13 vaartuigen gingen heden  
morgen uit ter v ischvangst en kwam en  
zeer laa t terug de haven binnen. Vele 
koopers hadden reeds de vischm ijn ver­
laten, toen  7 vaartuigen hunne vangst, 
bestaande uit: 24 kg. sprot, 113 kg. schar 
12 kg. bot en 81 kg. kleine visch, ter 
m arkt brachten.
Prijzen: sprot 10; schar 28-33; kleine 
schar 17-19; bot 25-30; kleine visch 13-16 
fr. h et kgr.
WOENSDAG 12 JANUARI.
Daar de vaartuigen gisteren te  laat  
zijn binnen gekomen, kregen zij heden  
geen toestem m ing om uit te  varen.
ZEEBRUGGE
VRIJDAG 17 JANUARI.
8 vangsten  bedragende 1292 kg. sprot; 
opbrengst: 15.277,80 fr.; prijs per kgr.: 
14.90-20.30 fr.
ZATERDAG 18 JANUARI.
9 vangsten  bedragende 887 kgr. sprot; 
opbrengst: 11.639,90 fr.; prijs per kgr.: 
18.50-20.80 fr.
MAANDAG 20 JANUARI.
6 vangsten  bedragende 202 kg. sprot; 
opbrengst 1852,60 fr.; prijs per kgr. : 
13.40-17.50 fr.
DINSDAG 21 JANUARI.
2 vangsten  bedragende 117 kg. sprot; 
opbrengst: 745,20 fr.; prijs per kg.: 17.60- 
18.10 fr.
NIEUWPOORT
WOENSDAG 22 JANUARI.
N. 10 100 fr.; N.14 295 fr.; N.7 599 fr.; 
N.2 178* fr.; N.27 791 fr.; N.28 673 fr.; 
N.5 775 fr.
Prijzen: schuilen  25-30; kleine schui­
len  9-12; kleine visch 4-6 fr. h et kgr.
ANTWERPEN
Soorten zee- en zoetwatervisch, ver­
kocht in  de stedelijke vischm ijn te A nt­
werpen, in den loop van de week van  
6 tot 11 Januari 1941:
Vreemde visch  
Soorten Aantal Waarde
kg. Totaal Gemiddeld
per kg.
Sprot 12.500 kg. 177.170 fr. 14,15 
Deze vischsoort werd verkocht als 3e 
kwaliteit, m et de aanm erking «bevro- 
zen ».
Nog het Proces der Stad Oostende tegen 
Oud-Schepen Vroome
In den loop der zelfde week werd geen  
zee- en zoetwatervisch doorgevoerd op 
de stedelijke vischm arkt te Antwerpen. 
**
Prijs van de onderstaande vischsoor­
ten, verkocht op de vischm arkt te Ant­
werpen, op Vrijdag 17 Januari 1941: 
W ijting: 15 fr. per kg.; versche sprot
In ons vorig num m er gaven we kennis 
van de beslissing van  de Brugsche  
rechtbank, welke hierop neerkom t, dat 
de rechtbank h et princiep van de ont­
vankelijkheid van de vraag afhankelijk  
m aakt van een geldige stem m ing van  
den huidigen, dus den ouden gem eente  
raad op voorwaarde dat deze de eisch  
tot betaling van de 46.000 fr. stem t.
Vrijdag nam iddag kwam  de gem een­
teraad bijeen m et enkele onbeduidende 
punten voor de openbare zitting, m aar 
m et een zeer gew ichtig punt voor de ge­
heim e zitting.
Dit gew ichtig punt w as de toestem ­
m ing te verleenen door den gem eente­
raad aan h et Schepencollege om in  
rechte te  gaan tegen  oud-schepen Vroo­
me, om hem  de kosten te  doen betalen  
van de door hem  gebruikte stadsau to’s, 
h et loon van den pompier welke voor 
hem  en zijn vrienden overal in  Frankrijk  
als autogeleider d ienst had gedaan, enz.
Het huidig schepencollege w as terecht 
de m eening toegedaan, dat de huidige  
gem eenteraad eveneens, zooals de afge­
treden p laatsvervangers en  notabelen, 
zijn algem eene toestem m ing zou geven, 
m aar h et had  zich, betreurenswaardig  
genoeg, bedrogen.
Een gem eenteraadslid  las een papier- 
ken af, w aarin hij begon m et bloemen  
te gooien naar den ex-schepen, voorzeker 
om dat th an s zooveel bedienden voor de 
gevolgen van zijn schoone daden m oeten  
boeten...
De ex-schepen had volgens hem  veel 
diensten  aan  de stad bewezen en had  
zelfs aangeboden de kosten van de ben­
zine, zijnde 400 fr., voor de verplaatsing  
gebruikt, te betalen.
Spreker vond h et onaanneem baar dat 
hij slech ts 48 uur tijd  had gekregen om  
een schuld te  betalen, welke hij volgens  
hem  n iet verschuldigd was.
Hij vergat er bij te voegen dat hij 
eerst door burgem eester Serruys verzocht 
was gew eest vrijw illig de kosten te  be­
talen, waarvoor hij echter nooit opkeek.
Tot slot van rekening vroeg hij hem  
eerst voor den gem eenteraad te  zien ko­
men, vooraleer een beslissing zou ge­
troffen  worden, alsof dit ie ts  aan de 
zaak zou veranderen!
EEN VOORTREFFELIJK BURGE­
MEESTER
De h. Burgem eester Serruys antwoord­
de hierop dat hij vanwege den heer 
Vroome geen tegem oetkom ing van beta­
len had ontvangen en dat daarop 48 uur 
tijd  aan den ex-schepen werd verleend  
om zijn zienswijze te laten  kennen en  
daarna de verschuldigde som m en te be­
talen.
Burgem eester Serruys vond h et terecht 
belachelijk te durven voorstellen enkele | 
liters benzine te  betalen, daar waar de 
stad duizenden franken loon h eeft m oe­
ten  uitkeeren voor de betaling van den 1 
pompier, h et repareeren van de auto en 
de verdwenen auto’s door den ex-schepen  
opgeëischt en achtergelaten.
Burgem eester Serruys w ees den ge­
m eenteraad er op, dat h et hier n iet gaat 
om een vriendendienst te bewijzen, m aar 
om h et dienen van de belangen van  de 
bevolking, zoodat elkeen in dat opzicht 
zijn verantwoordelijkheid te  nem en had.
Hij kon n iet aannem en dat iem and  
h et m ateriaal en  stadsbedienden ge­
bruikte om m et zijn vrienden in een auto  
te vluchten, zonder dat deze, allerm inst 
gesproken, de kosten betaalde.
Een ander gem eenteraadslid, dat nog  
steeds hoopt terug schepen te  worden, 
vroeg h et rapport van  h et rechterlijk  
onderzoek inzake de burgerwacht te  m o­
gen ontvangen en den heer Vroome uit 
te noodigen.
Hij vergeet dat verslagen van een  
rechterlijk onderzoek aan gem eente­
raadsleden n iet m ogen m edegedeeld wor­
den.
Iem and vroeg ook waarom  de andere 
leden van h et Schepencollege n iet ver­
volgd werden, waarop geantwoord werd 
dat de dossiers dezer zaken binnenkort 
in gereedheid zouden gebracht worden.
Tenslotte werd beslist in een volgende 
zitting h et oud Schepencollege te  doen  
verschijnen  om daarna een besluit te  
treffen.
Dit zal reeds volgende week geschie­
den.
BESLUIT
Wij kunnen h et besluit van  den ge-
die op kosten van de gem eenschap zic 
de weelde veroorloofd hebben, te doe 
w at gebeurd is.
Is het m isschien  nog niet genoeg d; 
zij die in tijden  van nood tot voorbeé 
hadden m oeten strekken, h et volk ! 
plan heten  elkeen en alles aan hun li 
overlatend, m et de auto’s en m ateria  
dat ze noodig hadden, er van door rede 
MET HUN VRIENDJES EN DIT ALLÏ 
OP DE KOSTEN VAN DE BEVOLKINt
Iem and die nog een greintje eergevo 
heeft, zou zich aan de betaling van eq 
dergelijk verschuldigd bedrag nooit wi 
len  onttrekken, w ant: is bedoelde sein 
pen vertrokken om de stadsbelangen j 
om zijn eigen vel te redden, terwijl hi 
duizenden anderen in de miserie ove- 
liet?
Heeft hij in die bange dagen één oogei 
blik aan het welzijn van zijn medebu! 
gers gedacht?
En wie w as er de schuld van hëT plot 
seling in steek laten  van de burgei 
wacht, waar de laatste dagen de hoi 
derdduizenden franken m ateriaal gi 
plunderd werd als een plezier?
Elkeen, en in de eerste p laats hij, ha, 
meer dan wie ook zijn p licht te vervu 
len, m aar we hebben ondervonden hc 
m en dit toen  opvatte.
Het is dit en nog zooveel andere zi 
ken overwegend, dat h et den gem eent 
raadsleden tot schande zou zijn, moe 
ten  zij er ooit kunnen toe besluiten  d 
ex-schepen Vroome van de betaling v, 
het door hem  rechtm atig verschuldig  
bedrag te ontslaan.
Geen enkel Oostendenaar, die h et ha! 
op de rechte p laats heeft, zou dit aai 
vaarden. Ons volk h eeft recht op een gi 
zond beheer en we kunnen den eiscj 
van burgem eester Serruys en h et Sche 
pencollege slechts ten  volle beamen.
M ochten som m ige gem eenteraadslede 
een andere gedachte zijn toegedaan, da 
verklaren we hier ronduit, dat ze tekoi 
komen aan hun p licht tegenover huj 
medeburgers, die destijds hun vertroii 
wen in hen gesteld hebben.
Wij volgen deze zaak van nabij e| 
lichten  onze lezers in.
P. Vandenberghe.
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8,50 fr.; gerookte sprot 35 fr.; kreukels m eenteraad slechts betreuren, ornaat net 
4 fr. per liter. uit m oet zijn m et de beroepspolitiekers,
VOETBAL
De w edstrijden  van 19 Januai ' 
u itgesteld
De ongunstige weersomstandighede* ' 
waren eens te m eer oorzaak, dat de onl 1 
m oetingen op h et kalender van 19 Js 
nuari 11. dienden afgelast te worden, td 1 
groote spijt onzer voetballiefhebbers di ! 
hunkerend uitzagen naar den schok tu.‘ 
schen A. S. en Cercle. 1 1
W edstrijden voor Zondag 26 Ja < 
n u ari 1941 ; 1
PROVINCIALE AFDEELING c 
R eeks A 1
15 u.: V. G. O. — Daring B lan k en b erg  
15 u .: Knokke (B) — A. S. Oostende
C. S. Brugge — Knokke (A) l 
GEWESTELIJKE AFDEELING ‘ ]
D pplf o /V
15 u.: G istel — V. G. Oostende 1
De kam pioenschappen zullen dus, i# ! 
dien het weder zulks toelaat, Zonda 
voortgezet worden m et een belangri; 
programma, w aarvan de m atch V. g  ! 
Daring een der evenw ichtigste is. Ee ! 
hardbetw iste kamp m ag hier voorspeli 
waaruit onze «rood-gelen» ten slotte al 
overwinnaars kunnen te voorschijn k(( ] 
m en. M
Bij Knokke (B) zullen de A.S.O.-maif 
nen zonder veel m oeite aan beide p u it1 
ten  geraken. 1
NIEUWPOORT
TERUG THUIS ihouding (raadslid H uyghebaert).
In de afgeloopen week zijn wederom ! 3. De w ijziging betrefende de oeia - 
eenige onzer stadsgenooten  in hun wo- ting  op honden wordt algem een aange- 
ning weergekeerd, to t groote vreugde van nomen.
hun fam ilies. De gelukvogels waren: I 4 . Volgt h et artikel: W ijziging aanne- 
Renier Arthur, Dubois Oscar, Vanduyn- . m ingsprijs van den R einigheidsdienst. 
slaeghers André, Degruyter Fernand, D e - ! De aannem ingsprijs bedraagt 18.100 fr. 
coene Gerard, Achiel Degreef, Duflou in  een schrijven gericht to t h et stads- 
Joannes, Carolus Vandewalle, Bertier ; bestuur, vraagt de aannem er Delporte, 
Frans, Decorte Frans, Verschueren Ro- ! gezien de m enige m oeilijkheden door de
'huidige toestanden  geschapen, een ver- 
hooging toe te  staan  beloopende 1000 fr. 
per m aand. Na een korte bespreking be­
slist de Raad het voorstel te verwerpen  
en to t een nieuwe aanbesteding van  den 
R einigheidsdienst over te  gaan.
5. Een leen ingsaanvraag van 200.000 
fr. bij h et G em eentekrediet (tot uitbeta­
ling der wedden van  h et stadspersoneel) 
wordt algem een goedgekeurd.
In de zitting m et gesloten deuren, ont­
vangt de pensioenaanvraag van Wwe 
Deroo-Verstraete, vroedvrouw aan h et  
Stedelijk Moederhuis, een gunstig  advies.
Het ontslag van den h Vandezande als 
lid van de K.O.O. wordt aanvaard. De 
h. Odiel Dekeyzer wordt als p laatsver­
vangend lid aangesteld .
De bepaalde aan stellin g  van den heer 
Pr. Vanloocke als p o litieagent wordt 
verdaagd naar volgende vergadering.
De h. Juul M ausset, wordt als tijdelijke 
bediende benoem d aan h et stadssekreta- 
riaat en h et bureau van Toerisme.
ger en  Jacquart Roger.
BRIEVENTASCH VERLOREN
T usschen de O ostendestraat en M arkt­
straat is een brieventasch verloren, in ­
houdende een aanzienlijke som. De num ­
m ers der briefjes van duizend frank zijn 
gekend. De zakenpapieren w ijzen den 
eigenaar aan. De vinder kan zijn vondst 
terugbrengen bij den eigenaar ofwel op 
h et politiekom m issariaat afgeven. Een 
rijke belooning zal aan den eerlijken  
vinder overhandigd worden.
WINTERHULP - DERDE FEESTAVOND
Op Zondag 9 Februari te 14.30 u. in  de 
zaal «Zannekin», gaat de derde feest­
avond door, verzorgd door h et gem engd  
koor «De Noördzeestem men» en V.I.V.O.
De bevestigde faam  der uitvoerders 
staa t borg voor de degelijkheid van h et 
programma. Deze feestavond zal u on­
getw ijfeld enkele uren ontspanning  
brengen. Neem tijd ig uw kaarten in het 
V laam sch Huis of bij heer K. Markey, 
M arktstraat, of bij heer Nestor Nuttin, 
M arktplaats. Prijzen: 7-5-3 fr.
DE STORTBADEN
Voorloopig zullen th an s binnenkort in  
h et gasthof « L’Espérance » (voorm alig  
Moederhuis» stortbaden ingericht wor­
den. De bouw van de nieuwe badinstel- 
ling in  den hof van de Stedelijke Tee- 
kenschool is verschoven tot lateren  da­
tum.
BURGERLIJKE STAND
Geboorte: Degrijze Maria, dochter van  
Arthur en M aes Simonne.
Overlijden: Vermote Michel, zoon van  
Alfons en  Degrijze Emilie, 19 j.
GEMEENTERAADSZITTING
De Raad vergaderde op 17 Januari on­
der voorzitterschap van  Burgem eester 
Dr. A. Vandamm e. W aren afwezig: de 
raadsleden C. G aelens en  Braet.
1. De w ijziging aan h et reglem ent van  
inw endige orde bij de K om m issie van  
Openbaren O nderstand, nl. voortaan de 
vergadering te  houden op iederen D ins­
dag te  4 uur, wordt a lgem een aanvaard.
2. Het proces-verbaal kasonderzoek 4e 
kw artaal wordt goedgekeurd tegen  1 ont-
ZWEMMEN
De N ationale Trofee van Sport 
verdiensten
De heer J. Vandemeulebroeck, Burg* 
m eester der stad Brussel, zal op Dondei 
dag 30 Januari a.s. te 12 ure, op ha 
Stadhuis van Brussel de nationale Tri 
fee van Sportverdiensten aan ons zweia 
wonder Fernanda Caroen, tijdens eel 
p lechtige zitting, overhandigen.
Proficiat Fernanda en Mon Everaertsj 
C aroentje en Van de KerckhoM 
door A ntw erpsche clubs 
uitgenoodigd
De Antwerpsche Zwemclub en Zwen 
club Olympic hebben de beide Oostem 
sche zwem sters, juffers Caroen en Va 
de Kerckhove, voor een verblijf van ee 
drietal weken in Antwerpen uitgeno  
digd. De bedoeling is aan onze Wes 
Vlaam sche w aternym fen de gelegenhe: 
te bezorgen zich degelijk en zonder 0 
derbreking te kunnen oefenen. De Ar 
w erpsche vereenigingen waarborgen  
stip te uitvoering van het oefenschen  
dat de Oostendsche oefenm eester Ev 
raerts zal uitwerken, terwijl de zwei 
sters het voorgeschreven diëet stip t zi 
len kunnen volgen.
Beide zw em sters zouden slechts a 
een zwemnum m er deelnem en op elk d 
zw em feesten van A.Z.C. en Zwemcli 
Olympic, zoodat van hen  geen vc 
m oeiende prestaties worden gevergd
Wij hopen dat de Oostendsche zwei 
sters deze uitnoodiging zullen aanvaa 
den, opdat dit in itia tief van sportie 
solidariteit n iet zou verloren gaan.
BOKSEN
Terug u it D uitschland
Zaterdag is de bekende Oostendscl 
bokser Gerard Allary (Al Gerard) 
krijgsgevangenschap in D uitschland  
ruggekeerd.
Mogen wij onzen Oostendschen  
Louis na een goede rust terug tussch  
de touwen begroeten, is de w ensch v 
vele O ostendenaars.
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"4  '  der APOTHEEK DEPOORTERE St-Niklaas-W*-p‘** 
U  verdedigen en hoofdpijnen, hoest 
en griep oogenbhkkçlijk stillen 1.
fi poedert
25 . ,  „  , 'i-
i apotheken • o! recht» 
: «treek» aan bovenvermeld
